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Syfte: Syftet med denna rapport är att bidra till förståelsen till 
hur mycket arbete som ligger bakom ett logistikarbete 
för en smidigare byggproduktion. Målet är att 
underlätta i valet för att anställa en logistikansvarig 
eller inte. 
 
Frågeställning: 
 Vilka arbetsuppgifter har den logistikansvariga? 
 
 Vilka parametrar avgör behovet av en 
logistikansvarig? 
 
 Går det att finna brytpunkten för när det finns ett 
behov av att anställa en logistikansvarig? 
 
Metod: En kvalitativ forskningsmetod har använts i rapporten 
där information från semistrukturerade intervjuer 
använts som bakgrund till den empiriska delen av 
analysen. I fallstudien ingick sex olika referensprojekt 
där totalt 13 personer intervjuades. Teoriramen är 
uppbyggd ur information som främst hämtats från 
böcker, rapporter och artiklar. 
 
Slutsatser: I dagsläget är det ganska få byggprojekt som har 
logistikansvariga. I många fall kan det vara svårt att se 
nyttan med en logistikansvarig, eftersom de 
arbetsuppgifter som involverar logistik är likadana vare 
sig det finns en logistikansvarig eller inte i projektet. 
Det kan medföra åsikten om att uppgifterna redan 
utförs och att en logistikansvarig därför blir ett onödigt 
  
led av information. Även om projektens 
arbetsuppgifter är likadana kan arbetet underlättas med 
en logistikansvarig eftersom de får en helikoptersyn 
över arbetsplatsen och har bättre koll över hela kedjan, 
jämfört med om arbetet fördelas mellan olika aktörer. 
Genom att arbetet fördelas finns en risk att det 
åsidosätts, då det inte alltid finns tid eller engagemang 
för att utföra uppgifterna. 
 
Behovet av att ha en logistikansvarig fastställs utifrån 
en rad faktorer där omgivningen är mest betydande. 
Några exempel för när ett utförligt logistikarbete kan 
krävas är; om arbetsplatsen har ont om plats, det finns 
många intilliggande verksamheter som kräver mycket 
samordning samt om arbetsplatsen endast har en 
kombinerad in- och utfart. Platschefens eller 
projektchefens personliga åsikter kan också spela in då 
det är de som beslutar om det ska finnas en 
logistikansvarig eller inte.  
 
I alla projekt är det inte nödvändigt med en 
logistikansvarig, problemet är att ingen vet exakt vart 
brytpunkten går. Utifrån det som framkommit genom 
studien angående behovet, går det inte att enbart utgå 
ifrån en projektsumma vid valet av att anställa en 
logistikansvarig. Det är många andra faktorer spelar in 
som omgivning, antal medarbetare, hur flexibel 
tidplanen är etcetera. Därför skapades en mall som kan 
användas för att tydliggöra när det kan behövas en 
logistikansvarig med hänsyn till de viktigaste faktorer 
utifrån studiens resultat. 
 
Nyckelord: Logistik, bygglogistik, logistikansvarig, byggprocess, 
brytpunkt. 
  
Abstract 
 
Title: The requirement of a Logistics Manager in the 
building process 
 
Authors:  Johanna Forsberg, Sara Johansson 
 
Supervisors: Radhlinah Aulin, Department of Construction 
Management, Lund University Faculty of Engineering 
 Mikael Hultqvist, Peab Bostad AB 
 
Examiner: Stefan Olander, Department of Construction 
Management, Lund University Faculty of Engineering 
 
Purpose: The purpose of this report is to increase the 
understanding on the role of a Logistic Manager. It is 
important to examine the contribution of this role to 
ensure the efficiency to the logistic process in a 
construction project. Results from the study will help 
management to make a decision when it is profitable to 
hire a Logistic Manager. 
 
Problems:  
 What are the responsibilities of a Logistic Manager? 
 
 What are the parameters that determine the need for 
a Logistic Manager? 
 
 Is it possible to find the breaking point for when 
there is a need to hire a Logistic Manager?  
 
Method: A qualitative science method has been used in this 
study with information from semi structured interviews 
as a base of the empirical part of the analysis. The case 
study concluded six different reference projects where 
a total of 13 people were interviewed. The theory is 
based on information gathered from books, reports and 
articles.     
 
Conclusions: There are only a few construction projects that include 
a Logistic Manager today. In many cases the profit is 
hard to see, since the involving tasks in logistics are the 
same even if there is a Logistic Manager included in 
  
the project or not. It may seem like the job is already 
taken care of and that a Logistic Manager therefore 
would be unnecessary. Even though the project tasks 
are the same, the job can be helped with a Logistic 
Manager, since they get a full view over the 
construction site. If the work is divided between a few 
participants there is a risk of postponing the tasks, 
because there may not be enough time or dedication to 
complete it.   
  
 The need of a Logistic Manager is decided from 
different factors where the surroundings are the most 
significant. A few examples when a detailed plan for 
the logistics is required are; if a construction site lacks 
space, many activities are going on around it that needs 
coordination and if there is only one exit for access. 
The Project manager has an important say in the 
decision to employ a Logistic Manager.  
 
 It is not necessary with a Logistic Manager in all 
projects; the problem is to decide where the exact 
profitable breaking point is. According to what has 
been discovered during the study about the need, it is 
not possible to only refer to the project cost when 
making decision about about hiring a Logistic Manager 
is considered. Several causes are important, for 
example the work area, number of workers, how 
flexible the time schedule is etcetera. The study has 
designed a template to help the management make a 
decision when it is necessary to employ a Logistic 
Manager on a project.   
 
Keywords:  Logistics, Logistic Manager, construction logistics, 
building construction, breaking point. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs vägen till skapandet av rapporten. Bakgrund, 
frågeställningen, syftet, avgränsningar, målgrupper och dispositionen tas upp. 
 
1.1 Bakgrund 
Bygglogistik är ett relativt nytt begrepp då logistik i byggprojekt varit svårt att 
använda sig av. Förutsättningarna är mycket svårare i byggbranschen jämfört 
med andra branscher som till exempel industrin där logistikarbetet är mer 
välutvecklat. Anledningen till varför det är svårare beror dels på att branschen 
är konservativ, man hellre gör som man alltid gjort och förändringar kan 
därmed ta längre tid att genomföra och dels för att inget projekt är det andra 
likt. Därför blir det svårare att tillämpa ett system som fungerar överallt. Idag 
märks det att en förändring sker och logistik ses oftare som en lönsamhet 
istället för en onödig kostnad. Enligt Larsson m.fl. (2008) innehåller en 
byggarbetsplats mängder av logistik i och med: mottagning av leveranser, 
lossning, transport till huvudlager, transport till mellanlager, transport till 
slutgiltig montageplats och andra rörelser i samband med produktionen. Utan 
ett logistikarbete eller en logistikansvarig saknas ofta en helhetssyn, istället för 
att lösa problem när de uppstår ute på byggarbetsplatsen måste alla led i 
byggprocessen arbeta tillsammans för att förebygga problemen. Vid 
förändringar gäller det att få med sig alla, det hjälper inte att hälften levererar 
”Just-In-Time” medan andra hälften jobbar på som vanligt (Ängshammar 
2008).  
 
Det blir allt vanligare att använda sig av logistikarbete i byggprojekt idag. För 
att kunna minska slöseriet i byggbranschen är det viktigt att noggrant planera 
logistiken och materialhanteringen, vilket ger möjligheter till bättre 
produktivitet, bättre utnyttjande av resurser samt effektivare arbete. 
Logistikarbetet fungerar i projekten som oljan i ett maskineri, logistiken ska 
leda till att arbetet går smidigt och att alla resurser utnyttjas maximalt. Det är 
viktigt att utgå ifrån samtliga aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt 
vara eller service på rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta 
möjliga kostnad (Fredholm 2006). 
 
För att kunna ta tag i de logistiska problem som uppstår kan en 
logistikansvarig används. I de fall där logistikansvarig inte finns delas denna 
roll ut mellan platschef, arbetsledare och hantverkare som kan sakna tid, 
kompetens och engagemang för uppgiften. Att anställa en logistikansvarig kan 
innebära att det spenderas mer pengar på transporter eller planering men som 
sedan lönar sig genom att totalkostnaden sjunker (Ängshammar 2008). Om det 
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lönar sig med en logistikansvarig eller inte beror på storleken på projektet, på 
små arbetsplatser är inställningen fortfarande att logistik medför mer 
kostnader än nytta. Därför råder det olika åsikter om det ska anställas en 
enskild person som en logistikansvarig eller dela upp logistikarbetet på flera 
personer. Det svåra är att dra en gräns för när det blir lönsamt. 
 
1.2 Frågeställning 
För att undersöka hur stort behovet av en logistikansvarig är i byggprocessen 
och om det finns en brytpunkt, behöver följande frågor besvaras: 
 
 Vilka arbetsuppgifter har den logistikansvariga? 
 Vilka parametrar avgör behovet av en logistikansvarig? 
 Går det att finna brytpunkten för när det finns ett behov av att 
anställa en logistikansvarig? 
 
1.3 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att bidra till förståelsen för hur mycket arbete det 
krävs med logistik för att skapa en smidigare byggproduktion. Resultatet skall 
underlätta beslutsfattaren i valet att anställa en logistikansvarig eller inte. 
Målet med examensarbetet är att finna brytpunkten för när det finns ett behov 
av att anställa en logistikansvarig, samt att fastställa vilka arbetsuppgifter en 
logistikansvarig kan ha. 
 
1.4 Avgränsningar 
För att arbetet ska kunna utföras inom tidsramen måste vissa begränsningar 
göras, då det valda ämnet är väldigt omfattande samt innehåller en väldigt 
tidskrävande och komplex infallsvinkel. Fokus ligger därför på den 
logistikansvariga i produktionen, för att få hela bilden kommer ändå 
projekteringsskedet undersökas översiktligt. Några olika logistiksystem 
kommer kortfattat beskrivas liksom tanken med logistik. 
Studien innefattar arbetsplatser både med och utan en befintlig 
logistikansvarig för att ge kunskap om vilka skillnaderna är. 
 
Examensarbetet är genomfört med hjälp av personer och arbetsplatsbesök hos 
Peab AB, ett bygg- och anläggningsföretag. Arbetsplatsbesöken har ägt rum i 
Göteborg, Helsingborg, Ängelholm och Malmö. 
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1.5 Målgrupp 
Denna rapport riktar sig mot studenter och yrkesverksamma inom 
byggbranschen för att ge en förståelse för nyttan av logistikarbete. Den ska 
intressera nya byggingenjörer för att utveckla konceptet inom logistik, samt 
visa yrkesverksamma hur en logistikansvarig kan underlätta deras arbete. 
 
1.6 Disposition 
 
Figur 1.1 Disposition 
 
Inledning 
Det inledande kapitlet beskriver skapandet av rapporten. Bakgrunden, 
frågeställningen, syftet, avgränsningar, målgrupper och dispositionen beskrivs 
för att visa vad studien handlar om. 
 
Metod 
Metodkapitlet förklarar arbetsgången, de metoder som använts och varför just 
de metoderna blivit utvalda till denna studie. Här definieras också fallstudien 
och den kvalitativa intervjun. Vidare beskrivs även urvalet av referensobjekt 
och intervjupersoner, samt fallstudiens validitet och reliabilitet. 
 
Teoretisk beskrivning av logistik och bygglogistik 
Detta kapitel fastställer de teoretiska referensramar som ligger till grund för 
den empiriska insamlingen och analysen av arbetet. Här kan läsas om 
begreppet logistik, vad det är, hur det fungerar och vad som driver 
utvecklingen framåt. Olika logistiksystem, logistik i byggbranschen och vilka 
kostnader som kan kopplas till logistik beskrivs likaså. 
 
 
 
 
 
Inledning Metod 
Teoretisk 
beskrivning av 
logistik och 
bygglogistik 
Logistikansvarig 
Empiri 
Analys och 
diskussion 
Slutsats och 
rekommendation 
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Logistikansvarig  
Här definieras vem den logistikansvariga är. Kapitlet beskriver vad han/hon 
har för arbetsuppgifter och hur man kan arbeta med logistik både allmänt och 
mer specificerat i byggbranschen, samt vilka delar av logistiken som brukar 
vara mest problematiska. 
  
Empiri 
Empirikapitlet redogör den data som samlats in under studiens gång från 
arbetsplatsbesök, intervjuer, möten och material som tilldelats vid något av de 
tidigare nämnda skedena. Då analysen ligger i nästkommande kapitel är detta 
enbart en sammanställning av data. 
 
Analys och diskussion 
Här analyseras den data som samlats in under hela studiens gång och kopplas 
till den teoretiska referensram som tagits fram. Analysen och informationen 
som hittats granskas och diskuteras för att slutsatser skall kunna bildas.  
 
Slutsats och rekommendation 
Studiens resultat sammanställs genom att klargöra slutsatser från den 
insamlade informationen och analysen som gjorts i tidigare kapitel. Vidare 
nämns olika rekommendationer för hur denna studie skulle kunna utvecklas 
och hur man skulle kunna gå vidare med ämnet. Studiens validitet och 
reliabilitet granskas också här. 
 
Källförteckning 
Detta avslutande kapitel redovisar alla de källor som använts under skapandet 
av studien. Källornas bidrag har lett till all den insamlade information och har 
gett en djupare förståelse för det valda ämnet. Det är den här insamlade 
informationen tillsammans med intervjuer och samtal som lett fram till 
analysen och slutligen slutsatsen. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs arbetsgången, de metoder som använts och varför just 
de metoderna blivit utvalda till denna studie. Här definieras också fallstudien, 
samt den kvalitativa intervjun. Vidare beskrivs urvalet av referensobjekt och 
intervjupersoner, samt fallstudiens validitet och reliabilitet. 
 
2.1 Studiens upplägg 
 
Figur 2.1 Studiens upplägg 
Tankarna bakom examensarbetet kom efter tidigare kurser och sommarpraktik 
på byggarbetsplatser då ett intresse av att veta mer om rollen som 
logistikansvarig växte fram. I studiens början beslutades att intervjuer skulle 
utföras, översiktlig information om logistik och bygglogistik söktes för att 
bygga upp en kunskapsbank. När tillräckligt mycket information insamlats 
kunde frågeställningen klargöras, avgränsningar uppföras, samt referensobjekt 
och intervjupersoner väljas ut. 
 
Intervjufrågorna utformades för att den resulterade informationen skulle kunna 
användas för att besvara de frågeställningar som beskrivits och därmed leda 
fram till ett analysverktyg. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av 
examensarbetet i stora drag för att visa på varför intervjun ägde rum. 
Tidsåtgången varierade mellan de olika personer som utfrågades, de allra 
flesta utfördes dock på mellan 30 och 60 minuter. Samtliga intervjuer bestod 
av samma huvudområden men följdfrågorna kunde variera beroende på vad 
som sades och i vilken riktning intervjun gick, se intervjufrågorna i bilaga 1. 
Svaren antecknades av båda författarna för att täcka in all information. 
Inledning 
•Syfte och fråge-
ställning 
•Förundersökning och 
avgränsningar 
Val av metod 
•Kvalitativa intervjuer 
Litteraturstudie 
•Uppbyggnad av 
teoridelen 
Empiri 
•Intervjuer 
Analys 
•Sammanställning av 
empiri 
Slutsatser 
•Teori, metod, empiri 
och resultat knyts ihop 
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Analysverktyget består av en mall som är tänkt att visa när det finns ett behov 
av en logistikansvarig i byggproduktionen. Mallen kan inte visa om det finns 
en exakt brytpunkt, därför gjordes ett försök att hitta en kostnad som skulle 
visa när det blir lönsamt att anställa en logistikansvarig. Det visade sig vara en 
för stor undersökning i förhållande till den mängd information som kunde 
insamlas, av den orsaken utgör analysverktyget studiens resultat. 
 
2.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie går ut på att läsa skrivet material som kan kopplas till det 
valda ämnet, det kan vara böcker, artiklar, broschyrer etcetera. Det är i början 
en väldigt bred studie, när en intressant inriktning hittas blir läsningen 
emellertid mer uteslutande om det ämnet. Den information som utvinns från 
litteraturstudien kallas för sekundärdata, vilket är data som tagits fram i ett 
annat syfte än det som det nu används till. På grund av detta är det viktigt att 
tänka på att informationen kan vara snedvriden för att gynna det tidigare 
användningsområdet och att informationen kanske inte blivit granskad 
källkritiskt. 
 
Litteraturstudien tillåter att på relativt kort tid och med knappa ekonomiska 
resurser ta del av en stor mängd information (Björklund & Paulsson 2003). 
Denna egenskap anses som nödvändig om en djupare förståelse för ämnet 
saknas och anskaffningstiden är knapp, dock är det betydelsefullt att se 
källkritiskt på allt som läses. 
 
2.2.1 Litteraturval 
Litteraturen har insamlats från böcker, rapporter och artiklar. Flera olika källor 
har använts för att säkerställa att det som sägs upprepas i flera olika verk, detta 
för att veta att uppgifterna är riktiga. 
 
För att påbörja studien snabbt och komma i kontakt med relevant litteratur 
redan från början gick den inledande delen av litteratursökningen ut på att läsa 
tidigare examensarbeten som tog upp liknande ämnen som det valda för 
studien. De examensarbeten som använts i litteratursökandet haft nyckelord så 
som; logistik, logistikansvarig och bygglogistik. Examensarbetena gav en 
snabb och bra blick av vilken typ av litteratur som var relevant för studien. 
Genom att läsa de böcker som kunde kopplas till undersökningen kunde 
litteratursökningen gå vidare på biblioteket genom sökande efter andra böcker 
med liknade karaktär. 
 
Sökandet efter artiklar gjordes på sidorna; Google, Google Scholar och 
LUBsearch. De typer av sökord som användes på dessa sidor har varit; 
logistik, logistikansvarig, logistics, logistikkostnader, effektivitet i 
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byggbranschen, logistics manager in building projects, efficency at 
construction site, samt logistics of construction projects. De artiklar som 
utgåtts från har både varit vetenskapliga artiklar och tidsskriftsartiklar. Små 
informationsmängder är hämtade från olika hemsidor som specificeras i 
källförteckningen. Förutom det ovanstående har även information inhämtats 
från material som tilldelats vid intervjutillfällen från Peab AB. 
 
2.3 Fallstudie 
För ytterligare informationsinsamling har metoden fallstudie med 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts, det innebär att de ämnen som 
tas upp i intervjuerna inte alltid är något som kan mätas eller värderas 
numeriskt och respondenten tillåts spinna vidare på svar som inte kunnat 
förutsägas innan intervjun. Detta tillåter intervjuaren att få en mer omfattande 
kunskap om ämnet än vad exempelvis en kvantitativ metod hade gjort. För att 
få fram så optimala intervjufrågor som möjligt för att nå målet med studien 
gjordes även en pilotstudie i det tidiga skedet av informationsinsamlingen. 
 
Tanken med intervjuerna var att fördjupa kunskapen om ämnet logistik i 
byggbranschen och hur den logistikansvarige verkar i praktiken. 
 
2.3.1 Definition av begreppen fallstudie och kvalitativ intervju 
En fallstudie är en empirisk undersökning som möjliggör att studera en 
specifik företeelse i dess verkliga sammanhang (Merriam 1994). En sådan 
företeelse kan exempelvis vara en specifik händelse, person, grupp eller 
yrkesroll. Detta medför att fallstudien är en metod som kan tillämpas för att 
beskriva ett fenomen på ett djupare plan (Höst m.fl. 2006). Studien kan då 
användas för att exempelvis beskriva vad en yrkesroll gör för helheten. I en 
definition beskrivs en kvalitativ fallstudie som ”en intensiv, helhetsinriktad 
beskrivning och analys av en enda enhet eller företeelse” (Merriam 1994, 
s.29). Fallstudiens fokus ligger på en bestämd situation, händelse, företeelse 
eller person, den är vidare icke-experimentell, strävar efter att förbättra 
läsarens förståelse samt grundas i generaliserade resonemang där en hypotes 
framställs ur den information som finns tillgänglig. En fallstudie kan bindas 
samman med filosofiska utgångspunkter för att förstå innebörden av den 
specifika process eller upplevelse som undersöks. (Merriam 1994) 
 
Björklund och Paulsson (2003) förklarar att kvalitativa studier brukar 
användas när det handlar om en studie som tar upp information som inte kan 
mätas eller värderas numeriskt. Det går alltså inte att mäta kvantitativt, vilket 
stämmer in på denna studies karaktär. En kvalitativ studie har dock inte 
samma möjlighet till generalisering som en kvantitativ studie. 
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Intervjuer kan i sin tur också vara konstruerade på flera olika sätt. En intervju 
kan vara hård och rak med väl definierade ramar och fungerar då som en 
muntlig enkät (strukturerad). Den kan vara mjuk, knappt ha några ramar alls 
och då tillåtas flyta i den riktning som svaren tar den (ostrukturerad). Det kan 
också finnas en blandning av de båda formerna som innebär ramar att gå efter 
men även tillåter att låta intervjun flyta fritt inom de ramarna. (Björklund & 
Paulsson 2003) 
 
2.3.2 Varför används fallstudie med kvalitativa intervjuer? 
Fallstudien är positiv i och med att den har en flexibel karaktär, vilket gör det 
möjligt att anpassa studien kontinuerligt då förutsättningar under studiens 
gång förändras (Höst m.fl. 2006). I en fallstudie tillåts även ett kombinerat sätt 
att inhämta information, till exempel kan intervjuer kombineras med 
observationer ute i verkligheten. 
 
Vid valet av att använda sig av antingen någon typ av surveystudie (en 
kvantifierande undersökningsmetod) eller en fallstudie kan det funderas kring 
vilken sorts frågor som ska användas, graden av kontroll som krävs över 
studien och produkten som erhålls genom undersökningen. Ställs det frågor 
som ”vad” eller ”hur många”, kan en surveyundersökning vara lämplig, 
medan frågor som ”på viket sätt” och ”varför”, gör det mer fördelaktigt att 
använda en fallstudie (Yin 1984). Om en god kontroll erhålls över en situation 
tenderar upplägget av samma situation att bli mer experimentellt. Produkten är 
sammankopplad med den typ av frågor som använts, av den orsaken är det 
betydelsefullt att ha en bild av hur resultatet som fås fram ska tillämpas 
(Merriam 1994). 
 
Merriam (1994) beskriver att den kunskap som vinns ur fallstudier är i regel 
annorlunda än vid jämförelse med den vetenskapliga kunskap som framtagits 
genom en annan metod i fyra betydande aspekter: 
- Mer konkret och direkt kunskap eftersom den är ”levande”. 
- Kunskapen kan kopplas till ett specifikt sammanhang. 
- Kunskapen utvecklas genom en tolkning av forskaren. 
- Kunskapen kan kopplas till en referenspopulation framtagen av 
forskaren. 
 
Merriam (1994) påpekar också att det finns de som är kritiska till att använda 
fallstudier som en vetenskaplig metod vid genomförandet av ett arbete. Detta 
beror på att undersökningsformen saknar statistisk validitet, att möjlighet att 
testa genererade hypoteser saknas, samt att resultaten från en fallstudie inte 
kan generaliseras. Men i vissa fall är en fallstudie ändå att föredra framför 
andra mer kvantitativa studier. Det är en typ av forskning som kan appliceras 
på den typ av situation där man vill studera exempelvis en viss yrkesroll som 
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kan vara svårt att urskilja ur ett större sammanhang. Genom att fokusera på 
just denna yrkesgrupp söker forskaren en flerdimensionell bild genom att 
samla kunskap och skapa en djupare förståelse. Om det istället hade använts 
en surveyundersökning, skulle denna bild vara betydligt svårare att uppnå. 
(Stukát 2011) Då studiens karaktär pekar på att en fallstudie är att föredra och 
den efterfrågade kunskapsinsamlingen underlättas av semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer är detta anledningen till varför denna metod används. 
 
2.3.3 Att intervjua 
Intervjufrågorna bör vara korta och formulerade på ett enkelt sätt. Ställs för 
komplicerade frågor är det lätt att respondenten känner sig obekväm och får 
svårt att besvara frågorna på ett önskvärt sätt, då är det istället bättre att ställa 
enklare frågor och utveckla frågorna successivt. Vidare bör försiktighet råda 
kring ledande frågor så att personen som intervjuas inte vrider svaren till vad 
han/hon tror att intervjuaren vill veta. Samtidigt bör frågorna ställas så att de 
resulterar i de svar som eftersträvas och inte bara utgör en utfyllnad av 
intervjun (Kvale & Brinkmann 2009). 
 
Det är också viktigt att tänka på etik vid intervju av en annan människa. Om 
frågorna gör personen som intervjuas obekväm bör det övervägas hur viktiga 
svaren är i förhållandet till välbefinnandet av respondenten. Det bör också 
finnas en överenskommelse om hur svaren kommer att användas, till exempel 
om svaren kommer publiceras och vilka som kommer ha tillgång till 
publikationen (Kvale & Brinkmann 2009). 
 
2.3.4 Urval av referensobjekt och intervjupersoner 
För att få en så bred informationsinsamling som möjligt har urvalet av 
referensobjekt bestått av både arbetsplatser med logistikansvariga och 
arbetsplatser som har arbetsledare med logistikansvar. Arbetsplatserna har 
varierat mellan väldigt stora och mindre projekt. Intervjupersoner har valts ut 
för att ge klarhet till rollen som logistikansvarig, för att ge förståelse över vad 
som avgör om det ska finnas en logistikansvarig eller inte, samt för att visa 
vad den allmänna åsikten om logistikansvariga är ute på arbetsplatserna.  
 
2.3.5 Validitet och reliabilitet 
Inre/intern validitet ska visa på hur väl resultatet kan likställas med 
verkligheten. Då validiteten är en bedömning som utgår från forskarens 
tolkningar krävs noggrannhet för att tydliggöra de eventuella skevheter som 
forskaren i fråga kan få med sig in i studien. För att få en så bra validitet som 
möjligt bör beskrivning av värderingar, teoretiska utgångspunkter samt andra 
bakomliggande faktorer till tolkningen göras. Extern/yttre validitet ska påvisa 
hur väl resultatet kan tillämpas i andra lägen än det som undersöks, med andra 
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ord hur generaliserbara resultaten från studien är. För att skapa en statistisk 
uppfattning av extern validitet går det att generalisera en utvald population 
genom att göra ett statistiskt urval från den (Merriam 1994). 
 
Reliabiliteten ska klargöra hur väl de framtagna resultaten kan upprepas vid en 
ny studie på samma ämne. Då en kvalitativ fallstudie har ett tillvägagångssätt 
som mognar under studiens gång kan begreppet reliabilitet inte ge ett lika 
givande resultat som vid andra vetenskapliga metoder. Om en kvalitativ studie 
upprepas kommer antagligen inte samma resultat att fås, men det förringar inte 
resultatet från den ursprungliga studien. Samma information kan tolkas på 
olika sätt och resultatet är därför gällande till dess att det direkt kan 
ogiltigförklaras av ny information. Genom att detaljerat förklara hur studien 
genomförts och hur slutsatserna fastställts nås en så bra reliabilitet som möjligt 
(Merriam 1994). 
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3 Teoretisk beskrivning av logistik och bygglogistik 
Detta kapitel beskriver de teoretiska referensramar som ligger till grund för 
den empiriska insamlingen och analysen av arbetet. Här kan läsas om 
begreppet logistik, vad det är, hur det fungerar och vad som driver 
utvecklingen framåt. Det beskrivs även om olika logistiksystem, logistik i 
byggbranschen och vilka kostnader som kan kopplas till logistik. 
 
3.1 Definition av logistikbegreppet 
Logistik är ett begrepp som länge har varit aktuellt i många olika typer av 
branscher men då det är ett begrepp som kan betyda olika saker för olika 
personer är det komplicerat att definiera (Fredholm 2006). Storhagen (2011) 
beskriver logistik som ett synsätt, det består av ett antal teorier från olika tider 
som vävs samman för att kunna utveckla verksamheten, genom att se det som 
ett synsätt kan det jämföras med en infallsvinkel på ett problem med många 
lösningar. Trots detta, eller kanske på grund av detta, finns det ett antal olika 
definitioner av logistik. Definitionerna drar alla åt samma håll, skillnaden är 
om den specificerar en viss del av logistiken eller om den ser till helheten av 
begreppet. En definition är att logistik är läran om effektiva materialflöden 
(Bjørnland m.fl. 2003). 
 
I Lumsden (2012) står en annan definition om logistik, den sammanfattar flera 
delar som är viktiga för att förstå begreppet. Där beskrivs att logistik omfattar 
förflyttning av människor och material. Att logistiken innefattar de aktiviteter 
som rör de 5:ren, att styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, till rätt plats, 
vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Meningen är att tillfredsställa samtliga 
intressenters behov och önskemål. Logistiken innefattar planering, 
organisering och styrning av samtliga aktiviteter i flödet av material, resurser, 
finansiella tillgångar, information och returflöden. Logistiken omfattar såväl 
operativt ansvar (administration, drift och upphandling) som konstruktivt 
ansvar (uppbyggnad och detaljutformning). 
 
De många olika arbetsområdena inom logistik och de många olika sätt man 
kan arbeta med logistik möjliggör att samma ord kan användas för att beskriva 
olika saker inom olika företag. Det försvårar ibland kommunikationen mellan 
olika företag genom begrepp och termer som berör logistik och material- och 
produktionsstyrning (Segerstedt 2008). Att begreppet logistik används för att 
förklara strävan mot ett effektivare flöde hos ett företag eller inom en 
verksamhet är dock de flesta överens om. Segerstedt (2008) beskriver det som 
en samlande beteckning för samordning av flera aktiviteter som kan kopplas 
till material- och produktflödet.  
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Den definition som passar bäst för denna studie är den som Lumsden (2012) 
beskriver, anledningen är att den täcker in de delar som kan kopplas till 
logistik inom byggbranschen. 
 
3.2 Historik kring bygglogistik 
Det finns dokumentation på att det funnits en förståelse för logistik redan i de 
gamla grekiska staterna och i romarriket, exempelvis genom hur hanteringen 
av spannmål såg ut (Garnsey 1988). Begreppet logistik har sedan hängt med 
genom historien uttryckt på olika sätt, men genom tiderna har tankarna om 
ämnet utvecklats och nya metoder har börjat användas för att nå längre i 
strävan att effektivisera flödet. Något som kan förvåna är dock att flera tankar 
och definitioner som skrevs redan för 30 år sedan än idag står sig bra (Larsson 
m.fl. 2008). 
 
På 70-talet beskrev Hoppe (1977) en vision om att öka samordningen i 
byggmaterialadministrationen, han menade att samarbetet mellan 
entreprenörer, transportörer och byggmaterialtillverkare borde öka. Sättet att 
göra det på var att skapa en effektivare informationshantering, samordna 
produktutvecklingen, bilda nya ansvarsfördelningar samt utveckla 
utbildningssystemet. Genom dessa åtgärder ansåg han att man skulle få bukt 
på onödiga kostnader som uppkom på grund av störningar av 
materialhanteringen. Under 80-talets första hälft började begreppet 
materialadministration (MA) användas i byggbranschen (Larsson m.fl. 2008), 
begreppet byttes senare ut mot logistik, en trolig anledning till att det byttes ut 
är ordet logistiks likhet med det engelska begreppet "logistics" (Segerstedt 
2008). I slutet av 80-talet började begreppen materialadministration och 
logistik användas som synonymer till varandra av Knöös och Ringsberg 
(1988), de började också använda begreppen kapitalrationalisering och 
flödesorientering. De följde den fasta industrin som kommit längre i dessa 
avseenden och talade för att det fanns goda möjligheter att använda 
datoriserade system och betydelsen av olika aktörers roller för att utveckla 
byggbranschen, med avseende på MA/logistik. På 90-talet började en ökad 
kvalitet bli mer centralt och Just-In-Time-principen (JIT) fördes in i 
byggsektorn. Efter sekelskiftet kom även begreppen Lean construction och 
Supply Chain management att bli introducerade (Larsson m.fl. 2008). De olika 
utvecklingsprinciperna utvecklas längre fram under ”3.4 Olika 
logistiksystem”. 
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3.3 Arbetet med logistik 
Logistik är ett område som utvecklas snabbt, förändringar sker kontinuerligt 
och med förändringarna kommer nya synsätt som leder till nya tankar om hur 
logistiken kan utvecklas (Lumsden 2012). De två största anledningarna till 
denna utveckling av logistiken är en tydligare kundfokusering samt en vilja att 
samverka inom och mellan organisationer (Storhagen 2011). Man kan fråga 
sig om det verkligen finns ett behov av logistik i dagens samhälle. Storhagen 
(2011) uttrycker att verksamheter med en jämn efterfrågan, som jobbar efter 
en stabil planering, saknar svängningar och störningar i sitt flöde knappast har 
något större behov av logistik. Av olika anledningar försvinner vi bort från 
den ideala verksamheten vilket ökar behovet av logistiken som vill utjämna 
flödet och undvika svängningar i produktionen. Sverige som land medverkar 
också till att logistiken blir en viktig del av konkurrenskraften, ett land med så 
långa transportsträckor och som finns beläget i utkanten av de stora nationella 
försörjnings- och avsättningsmarknader kräver mycket planering. Logistik är 
tänkt att effektivisera flödet genom hela processen i den verksamhet där 
logistikarbetet appliceras. 
 
Traditionellt har logistik setts som en operativ funktion, men på senare tid ses 
det mer som en strategisk överblick eller schema för att utveckla företaget 
(Johannessen & Solem 2009). Logistiken kan delas upp i tre delprocesser som 
alla har samma grundtänk, tillsammans kallas de ibland för Business logistics. 
De tre delarna behandlar flödet av material eller produkter genom företaget. 
Inbound logistics är flödet från leverantörer till verksamhetens lager och/eller 
produktion, Production logistics är styrningen av produktionen och lagren 
samt är Outbound logistics flödet ut ur den egna verksamheten och vidare till 
kunderna (Fredholm 2006). 
 
Logistikarbetet inom varje delprocess innefattar strategiska, taktiska och 
operativa aspekter av materialflödet. Genom det strategiska arbetet hjälper 
logistiken företaget att nå en ökad yttre effektivitet genom ett 
materialorienterat synsätt, att hitta som vilka saker som är rätt att utföra. Den 
taktiska aspekten går ut på att öka logistiksystemets effektivitet genom att fatta 
beslut om utveckling och vilka typer av resurser som ska nyttjas, exempelvis 
vilka leverantörer och styrningsprinciper som ska användas. Det operativa 
arbetet hjälper företaget till en ökad inre effektivitet genom olika tekniker och 
visar hur rätt saker ska åstadkommas (Jonsson & Mattsson 2011; Johannessen 
& Solem 2009). 
 
Segerstedt (2008) menar att bra logistik är en effektiv hjälp för att sänka ett 
företags totalkostnader, öka dess intäkter, frigöra kapital och skapa flexibilitet. 
Vägarna till en ”bra logistik” är många, men logistiken i sig är inget 
”nollsummespel”. Satsningar på ett delområde sker inte alltid på bekostnad av 
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ett annat, vid arbetet med logistik fokuseras det istället på helheten. Bjørnland 
m.fl. (2003) anser att de tre områden som är de starkaste drivkrafterna till 
utvecklingen av ämnet är kapitalkostnadsnivåer, en konkurrenssituation som 
förändrats, samt IKT:s utveckling (Informations- och Kommunikations- 
teknologin). Nya möjligheter att styra flödet ses med metoder som tidigare 
inte existerat. 
 
3.4 Olika logistiksystem 
Logistikarbete brukar utgå från ett eller flera olika logistiksystem som bygger 
upp de valda delprocesserna att fördjupa sig inom. Här tas några utav dessa 
olika system upp. 
 
3.4.1 Supply Chain Management systems 
Supply Chain Management systems (SCM) innebär en administration och 
styrning av försörjningskedjan. Genom att samordna och effektivisera hela 
försörjningskedjan vid användande av SCM är tanken att ett ökat 
värdeskapande ska bildas samtidigt som kostnaderna reduceras. Genom 
planering, schemaläggning och kontroll för företaget vidare kundens specifika 
behov i antingen materialflödet, informationsflödet eller penningflödet. Då 
uppnås ett effektivt flöde samt en högre servicegrad hos kunderna med mindre 
resursförbrukning (Segerstedt 2008). 
Grunden för SCM bygger på samarbete och förtroende (Storhagen 2011). För 
att kunna uppnå bättre lönsamhet för alla medverkande längs kedjan krävs 
öppen och tydlig information vilket skapas i samarbetet mellan företag och 
kund. Att skapa långvariga och goda partnerskap kan vara betydelsefullt ur 
strategisk synpunkt (Larsson m.fl. 2008). Eftersom systemet fokuserar på att 
skapa ett ökat värde för slutkunden till lägsta möjliga kostnad för flödet i sin 
helhet bildas därmed en relation som båda parter vinner på. Enligt Storhagen 
(2011) blir service idag ett allt viktigare konkurrensmedel vilket tas tillvara 
inom SCM. För att uppnå långsiktiga relationer som bygger på att ge och ta 
måste båda parter uppleva att de är vinnare. Istället för att basera systemet på 
kontroll som många gånger tidigare är det istället i grunden förtroende som 
gäller (Storhagen 2011). 
Supply chain management har vuxit fram under senare år mycket på grund av 
att det har bildats ett hårdare konkurrensklimat. För många företag har 
internationella samarbeten inletts och det har blivit viktigare med en 
organisatorisk delegering vilket har krävt ett helhetsperspektiv över flödena 
från råvara till slutanvändning. Valet att basera och bygga upp sin verksamhet 
på SCM är således i högsta grad ett strategiskt beslut. Det innebär stora 
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förändringar och måste bygga på långsiktighet och samordning med företagets 
övriga strategier.  
Målet är total effektivitet. En bra total effektivitet uppnås först när alla led i 
sig är effektiva och dessutom samverkar med varandra på ett bra sätt. 
(Storhagen 2011)   
 
3.4.2 Lean production 
År 1990 publicerades resultatet av flera års forskning som var gjord i samband 
med en MIT-studie, i boken "The machine that changed the world". Det var då 
"Toyota production system" fick sitt genombrott. Forskarna hade gjort en 
jämförelse mellan världens tillverkare och kunde konstatera att de japanska 
var dubbelt så bra som de övriga ur de flesta avseenden (Storhagen 2011). För 
att beskriva sin nyhet myntade de uttrycket "Lean production". Syftet med 
Lean production är att förkorta alla former av ledtid samt minimera kostnader 
och resursförbrukning i alla led. Huvudtanken är att skapa mer med mindre 
genom att involvera samtliga medarbetare i att lösa problem och förbättra 
kvalitet, kostnad, leverans, säkerhet och moral (Johannesson & Solem 2009). 
 
Segerstedt (2009) beskriver 8 punkter i figur 3.1 inom Lean production för att 
kunna eliminera spill eller slöseri: 
 
Figur 3.1 Slöseri (Segerstedt 2009) 
För att uppnå målet med att producera produkter med högsta kvalitet till lägsta 
kostnader och kortaste ledtid använder sig Lean production av två 
huvudpelare: "Just-in-time" och "Jidoka" (Segerstedt 2008). 
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Just-In-Time (JIT) innebär att exakt rätt komponenter ska i exakt rätt tid och i 
exakt rätt antal anlända till produktionen (Segerstedt 2008). En grundfilosofi 
för JIT är att inte komplicera saker och ting. Allt ska göras så enkelt och 
ändamålsenligt som möjligt (Storhagen 2011). Enligt Johannesson & Solem 
(2009) finns det huvudsakligen två uppfattningar av JIT: 
1. Som en planeringsteknik: producera när det föreligger ett behov. 
2. Som en ledningsfilosofi: skapa mervärde för kunden genom att 
eliminera all slags slöseri.  
Ett hjälpmedel för produktionsstyrning inom JIT uttrycks ofta som "Kanban" 
vilket är det japanska ordet för kort. Det innebär att produkter inte tillverkas 
förrän det föreligger ett behov (Johannesson & Solem 2009). Genom detta 
skapas en lagerfri tillverkning, det vill säga att produkter i arbetet inte ska 
överstiga mer än vad som precis behövs för att hålla samman 
tillverkningskedjan (Storhagen 2011). 
 
Svårigheten och svagheten med ett JIT-system är att produktionen är mycket 
utsatt för störningar. Det lämpar sig främst för vissa typer av produkter och 
viss typ av efterfrågan. För att ha möjlighet att tillverka produkter i längre 
serier under någorlunda stabila förhållanden ställs en del krav på 
standardisering av produkter och flöden. Det finns små marginaler för 
oförutsedda händelser, vilket ställer stora krav på den egna personalen 
samtidigt som kraven ökar även för underleverantörer och transportörer. Detta 
gör att systemet kan bli känsligt för oplanerade störningar som exempelvis 
maskinhaveri, försenade leveranser eller kvalitetsproblem (Storhagen 2011). 
 
Jidoka är en princip som handlar om att aldrig föra vidare en felaktig 
komponent samtidigt som man strävar efter att skapa mer eller mindre 
autonoma maskiner (överföring av mänsklig intelligens till maskiner) 
(Segerstedt 2008). 
 
En viktig Lean- princip är att dela upp tid och resurser i en värdeskapande del 
och en icke värdeskapande del; i en värdeflödesanalys. Fokus läggs på att 
eliminera det som inte är värdeskapande. Denna princip hjälper ofta till att 
finna de stora potentialerna för förbättring av verksamheten (Segerstedt 2008). 
För att förklara detta närmare beskriver Johannesson & Solem (2009) 
aktiviteterna i följande tre kategorier:  
Värdeadderande aktiviteter: Aktiviteter som direkt bidrar till att lösa kundens 
problem, det vill säga skapa det som kunden efterfrågar. Enkelt uttryckt är det 
aktiviteter som kunden på en direkt fråga är villig att betala för.  
Icke-värdeadderande aktiviteter: Aktiviteter som inte skapar värde för 
kunden, men som ändå måste utföras för att verksamheten eller den specifika 
processen ska fungera. Typiska exempel är att lagra, flytta, vänta, hantera, 
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kontrollera. Det kan också röra sig om aktiviteter som skapar värde för en 
annan viktig intressent än kunden. 
Spill: Aktiviteter som varken skapar värde för kunden, organisationen själv 
eller någon annan intressent. 
 
En sammanfattande beskrivning av lean production är att få bort de icke 
värdeskapande aktiviteterna genom att använda sig av metoder och åtgärder 
för att bland annat minska slöseri på lång sikt eller åtgärda genast. Hela 
genomloppstiden är viktig att förkorta, det innebär ställtid, ledtid samt 
partistorlekar. Detta bidrar till minskade lager och produkter i arbetet 
(Segerstedt 2008). 
 
3.5 Logistikkostnader 
Logistikkostnader innebär de kostnader som kan anknytas till de logistiska 
aktiviteterna. Det finns direkta och indirekta kostnader att ta hänsyn till. De 
direkta kostnaderna kan vara fysisk hantering, förflyttning och lagring av gods 
samt administration i samband med planering och styrning av materialflödet. 
Indirekta kostnader innebär mer kapacitets- och bristkostnader vilka man bör 
försöka inkludera i logistikkostnaderna. För att kunna mäta sin prestation och 
leta efter förbättringar är det viktigt att kunna identifiera de befintliga 
logistikkostnaderna inom företaget.  För att få denna övergripande syn bryter 
Jonsson och Mattsson (2011) ner logistikkostnaderna i olika kostnadstyper, 
bland annat: 
• Transportkostnader 
• Materialhanteringskostnader 
• Lagerkostnader 
• Administrativa kostnader 
• Kapacitetsrelaterade kostnader 
• Brist-och förseningskostnader 
 
Problemet med att räkna på logistikkostnaderna är att delkostnaderna ofta kan 
förbindas till fler än en kostnadstyp, vilket ibland kräver att kostnaderna delas 
upp på ett annat sätt än det ovanför. Det är betydelsefullt att ha koll på vilka 
kostnadstyper som finns på fler än ett ställe för att försäkra sig om att 
kostnaderna inte dubbelräknas (Jonsson & Mattsson 2011). 
 
Genomförs en åtgärd som innebär att kostnaden för en viss logistikaktivitet 
reduceras, måste hänsyn tas till att det praktiskt taget alltid får följdeffekter för 
andra funktioner (Storhagen 2011). Det krävs ett helhetsperspektiv på vilka 
effekter just den besparingen innebär, eftersom konsekvensen kan leda till att 
en annan aktivitet blir mer kostsam. En minskad lagerkostnad kan bidra till 
ökade transportkostnader vilket innebär att det behövs information om 
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huruvida besparingarna i lagerhållningskostnader överstiger de ökade 
transportkostnaderna.  
 
För att ha möjlighet att öka ett projekts effektivitet är det viktigt att titta på hur 
materialkostnaden kan minskas. Sobotka och Czarnigowska (2005) har 
uppskattat att materialkostnaden når upp till hela 70 % av den totala 
entreprenadkostnaden, vilket innebär att åtgärder med hänsyn till storlek, 
struktur och organisation av materialåtgång, leverans och planering bör 
beaktas. Det här kräver därför noggrann ledning. Att ändra sin organisation 
kan då vara ett sätt som bidrar till att öka effektiviteten och att öka intäkterna. 
Traditionellt sätt har entreprenörer själva varit ansvariga för deras individuella 
försörjningskedjor genom att tillhandahålla material och nödvändig service. 
För att underlätta projektets kontroll kan en mer effektiv lösning vara att leja 
ut ansvaret till någon annan (outsourcing) eller att centralt förändra 
försörjningskedjan.  
 
De tre kriterierna kvalitet, tid och kostnad är viktiga att analysera för att få en 
djup förståelse för den logistiska verkan på ett projekts effektivitet. Det kräver 
en bred kunskap av byggmaterialens marknad, finansiering och hantering av 
entreprenörernas synsätt till flödet. Det sista kriteriet, kostnad, brukar anses 
vara det viktigaste och leder till att en medvetenhet kring de logistiska 
kostnaderna och deras förhållanden till logistikmodellen och förväntade beslut 
så som storlek, plats och tid för leveranser är viktiga att ta hänsyn till (Sobotka 
& Czarnigowska 2005). Det är dock svårt att fastställa upphovet till de 
effektivitetshöjande åtgärderna till en viss person eller ställe, vilket gör det 
svårt att uppskatta värdet med att använda logistik. Storhagen (2011) anser att 
mätproblemen inom logistiken beror på att logistiken skär horisontellt över 
företagen, medan traditionella redovisningssystem skär vertikalt. Problem med 
att mäta de logistiska effekterna kan göra det svårt att intressera 
organisationen till att genomföra logistiska förändringar. 
Förändringar som Sobotka och Czarnigowska (2005) har gjort har trots detta 
visat indikationer på att kostnaderna minskar genom: integrering av 
logistikprocesser, omsorgsfullt vald försörjningskedja och metod för 
materialflödeskontroll samt koordinering och planering av en logistikprocess 
som involverar varje steg i projektet. 
 
3.6 Bygglogistik 
Konceptet av logistik utvecklades främst inom tillverkningsindustrin och har 
varit ett viktigt verktyg att studera och hämta kunskap från. Att bygga hus och 
anläggningar skiljer sig dock i många avseenden och har andra förutsättningar 
än i den fasta industrin. De mest avgörande skillnaderna är att inget 
byggprojekt är det andra likt, varje projekt har en speciellt sammansatt 
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organisation och att en tillfällig fabrik måste etableras. På grund av detta blir 
inlärningseffekterna ofta ganska små, även om det finns upprepningseffekter 
som liknar varandra (Larsson m.fl. 2008). 
 
Enligt Agiapou m.fl. (1998) finns det mycket som kan förbättras inom 
byggnadsprocessen om den planeras utifrån ett logistiskt perspektiv. En stor 
effekt på produktiviteten kan uppnås genom att involvera logistikens strategier 
i projektets alla olika skeden så som förstudie, projektering, planering, 
produktion och överlämning. I figur 3.2 beskriver Sobotka och Czarnigowska 
(2005) några logistikaktiviteter som kan utföras i varje fas för att kunna få en 
effektivare byggprocess. 
 
 
Figur 3.2 Byggprocess (Sobotka & Czarnigowska 2005) 
Under produktionsfasen är det speciellt viktigt att förbättra samordning och 
kommunikation mellan projektets medlemmar (Agiapou m.fl. 1998). Den 
kritiska informationen i logistikkedjan sker i gränsen mellan extern och intern 
logistik. Extern logistik innefattar all logistik som sker utanför arbetsplatsen 
och intern logistik är den logistik som innebär att materialet förflyttas inom 
arbetsplatsen. Anledningen till att information ofta faller bort i denna gräns 
beror på att det oftast inte finns några långsiktigt upparbetade relationer 
mellan leverantörer och det tillfälliga byggprojektet så man därför inte känner 
varandra så bra (Larsson m.fl. 2008). 
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Figur 3.3 ger en övergripande förståelse över de olika logistiska funktionerna i 
ett byggprojekt, vilka är nödvändiga faktorer för att noggrant kunna planera 
projektet så att både byggföretaget och kunden ska känna sig nöjda. Den visar 
hur materialflödet styrs ifrån råvarutillgången, som kräver en noggrann och 
kontrollerad planering över hela flödet, hur logistiken delas upp i extern och 
intern logistik samt hur informationsflödet styrs från byggarbetsplatsen. 
 
 
 
Figur 3.3 Flöden (Jang m.fl. 2003) 
 
3.7 Peabs befintliga logistikarbete 
På Peabs hemsida (http://www.peab.com; http://www.peab.se) beskrivs det att 
Peab AB idag är ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag, de 
verkar över hela Sverige och i områden kring Norges och Finlands 
huvudstäder. De har runt 13000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder 
svenska kronor per år. Peab är inriktade på bygg- och anläggningsarbeten med 
hela kedjan av produktionsresurser inom den egna koncernen. Med ett gediget 
kontaktnät av såväl underleverantörer som underentreprenörer håller de en 
stabil befästning som ett oberoende företag på byggmarknaden i Norden. 
Deras motto att bygga för framtiden är något de håller väldigt högt, det som 
byggs idag ska även vara hållbart i jämförelse med kraven som kommer i 
framtiden. 
 
Inom Peab läggs just nu stort fokus på logistiken och de vinster som blir 
resultatet av ett ökat logistiskt fokus. Logistik inom Peab innebär att planera, 
organisera och styra informations- och materialflöden genom hela projektet.  
Det är inköparen och platschefen som i projekteringen bestämmer hur arbetet 
med logistiken ska gå tillväga. De tar hänsyn till vad som ska byggas och 
väljer metoder för hur det ska byggas. Därefter bestämmer platschefen om det 
finns ett behov av att ha en logistikansvarig och om det finns resurser till det.  
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Beslutas det att en logistikansvarig ska medverka i projektet finns idag en 
beskrivning för att underlätta arbetet för logistikern. I beskrivningen 
tydliggörs arbetsuppgifterna både innan produktionens start och under 
produktionens gång. Innan produktionens start arbetar logistikern med att 
skapa en helhetssyn över logistikens förutsättningar genom planering, 
projektering och inköp. Under projektets gång finns sedan ett antal punkter att 
utgå ifrån för att kunna skapa en så smidig arbetsplats som möjligt, 
exempelvis planering av arbetsplatsen, planering av leveransen samt hantering 
av avfall. 
 
3.7.1 Produktivitetsverktyg – Rätt från mig! 
Inom Peab finns ett produktivitetsverktyg som heter ”Rätt från mig!”. 
Dokumentet har som mål att underlätta för Peabs medarbetare att göra rätt från 
början och därmed få mer tid över för produktivt arbete. Dokumentet baseras 
på systemet ”Lean production” som används för att ta bort sådant arbete som 
kunderna i grunden inte är intresserade att betala för och medför förbättringar 
som innebär att arbetet blir enklare, säkrare och snabbare. 
 
För att kunna minska på icke värdeskapande arbete gäller det att upptäcka fel i 
ett tidigt skede eftersom ju senare ett fel upptäcks och åtgärdas, desto dyrare 
blir det i slutänden. För att uppnå detta innehåller dokumentet metoder för att 
för att förbättra arbetsformer, metoder och verktyg i vardagen. 
 
Inom området logistik och inköp ges exempel på verktyg som kan användas 
för upprättande av inköps- och leveransplan, uppföljning av 
materialmottagning, leveransplan, förutsättningar för arbetsplatslogistik samt 
en checklista för APD-plan. 
 
3.7.2 APD (Arbetsplatsdisposition) 
En av uppgifterna personen som är ansvarig för logistiken står inför är 
uppförandet av en APD-plan över arbetsområdet. I AB04 definieras 
entreprenadens arbetsområde som det område som entreprenören har till 
förfogande för att utföra entreprenaden under hela entreprenadtiden. För att 
visa hur arbetsplatsen ska disponeras upprättar den ledande entreprenören en 
APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) över arbetsplatsen. På APD-planen 
märker man bland annat ut; vart bodarna ska placeras, kranarnas placering och 
räckvidd, materialupplag, försörjning av el och VA (vatten och avlopp), samt 
tillfälliga vägar och infarter (Persson 2012). 
 
APD-planen är ett levande dokument som uppdateras flera gånger under 
byggtiden för att de förändringar som görs på arbetsplatsen ska finnas med i 
dokumentet så att det som finns med på APD-planen alltid stämmer överens 
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med verkligheten. Ibland kan myndigheter så som polisen och 
räddningstjänsten vara till hjälp vid uppförandet av en APD-plan. Polisen kan 
ge tillstånd att använda allmänna platser om den tilldelade arbetsplatsen inte 
räcker till för exempelvis parkeringsplatser, och räddningstjänsten kan hjälpa 
till att finna behovet av och tipsa om utformning av utrymningsvägar etcetera. 
(Persson 2012) 
 
APD-planen är ett viktigt dokument vid Peabs arbete med logistik. Den 
uppdateras en gång i veckan eller en gång var annan vecka, vid oförutsedda 
händelser kan den behöva uppdateras oftare. Den person som ansvarar för 
APD-planen är den logistikansvariga eller den arbetsledare som fått 
logistikansvaret. 
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4 Logistikansvarig 
Här förklaras vem den logistikansvariga är, vad han/hon har för 
arbetsuppgifter, ett par metoder som kan vara användbara vid arbetet med 
logistik, samt vilka delar som brukar vara problematiska. 
 
4.1 Definition av rollen som logistikansvarig 
Den definition som används i denna studie för rollen som logistikansvarig är 
att personen strävar efter att effektivisera flödet genom att utgå från ett eller 
flera logistiksystem. Genom att studera dagens ledande logistikföretag 
påträffas flera gemensamma parametrar. Samtliga fokuserar på hela 
värdekedjan från råvara till färdig produkt, de arbetar med processorientering, 
de driver ett logistikarbete som baseras på kunden, de arbetar för utveckling av 
de strategiska allianserna med sina leverantörer, samt utför mätningar på både 
prestationen och effektiviteten (Bjørnland m.fl. 2003). 
 
Processen är vanligtvis inget som kan urskiljas ur organisationsplanen och 
genom historien har ansvaret för en process inte heller legat på en enskild 
person, ansvaret är ofta delat mellan ett antal olika avdelningar (Johannessen 
& Solem 2009). Hammer och Champy (1993) trycker på att det finns en stark 
betydelse av att samla processansvaret hos en enskild person som blir 
”processägare”. Processägaren är den ledare som ansvarar för alla aktiviteter 
som kan kopplas till en specifik process (Manganelli & Klein 1994). 
Processen som beskrivs här kan likställas med logistikarbetet och den 
”processägare” som nämns kan därmed jämföras med en logistikansvarig. 
 
Den person/de personer som traditionellt sett ansvarat för logistiken vid 
exempelvis ett byggprojekt har i Sverige varit entreprenören eller 
entreprenörsorganisationen, ansvaret har legat i att hålla materialflödena inom 
yrkesområdet jämna (Larsson m.fl. 2008). Brown (2013) skriver att i England 
var det för 40 år sedan arkitektens uppgift att leda byggnadsprojekten och för 
20 år sedan övergick ansvaret till byggnadschefer, men att det är först nu som 
byggföretag inser det värde som logistikpersonal medför till deras företag. Det 
finns idag också möjlighet att köpa in logistiktjänster i byggbranschen, så 
kallad tredjepartslogistik. De arbetar som konsulter och kan bistå med 
planeringshjälp, olika system och hjälp med in-transportering av material 
under kvällstid (http://www.bygglogistik.se). 
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4.2 En logistikansvarigs arbetsuppgifter 
Segerstedt (2008) framför att en logistikansvarig ska arbeta rationaliserat och 
utveckla en effektiv produktion och att sättet att göra det på är att undvika 
onödigheter. Det ska kunna utföras genom en så kallad ”helikoptersyn”, 
personen ska ha en övergripande bild av hela produktionen för att kunna se 
vilka delar som kan eller behöver förbättras. Att vara logistikansvarig handlar 
mycket om att planera och att ”tänka efter före”. Vidare ska den 
logistikansvarige uppföra eller vara delaktig i uppförandet av huvudplanering, 
prognoser, materialplanering och detaljplanering. 
 
När det gäller materialplaneringen finns det två huvuddelar att utgå från; se till 
att material för den aktuella produktionen och aktuella tillverkningsordrar 
finns tillgängliga, samt kontrollera att den totala mängden material och antalet 
materialslag är anpassat bland annat med hänsyn till lagerkostnader 
(Segerstedt 2008). Logistikens resultat är väl kopplat till flödena av material 
och information, Bjørnland m.fl. (2003) beskriver några olika principer som 
kan användas för att skapa en förbättrad effektivitet och utveckla resultatet i 
ett material- och informationsflöde. Dessa går bland annat ut på att styra 
ledtider för att kunna optimera den totala processen, hantera osäkerheter för att 
minimera stopp i produktionen, optimera transportfrekvenser för att det som 
tillverkas inte ska behöva lagras samt att förenkla system och arbetsprocesser 
för att produktionen ska flyta smidigt. 
 
Enligt Segerstedt (2008) är ett sätt att angripa logistikarbetet att försöka 
balansera lagernivåerna utifrån efterfrågan genom en volymvärdesanalys, till 
exempel genom en ABC-analys. Syftet är då att undersöka lagringskostnaden 
och leveransservicenivån. En ABC-analys är en vidareutveckling av det som 
kallas 80/20-regeln. 80/20-regeln går ut på att en större del av företagets 
omsättning kan hänvisas till en mindre del av antalet produkter som tillverkas, 
eller att en liten andel av de maskiner som finns på företaget orsakar en stor 
del av den totala mängden reparationskostnader etcetera. I ABC-analysen 
fördelas företagets produkter i olika klasser, exempelvis A, B och C, utifrån 
hur stor del av företagets totala omsättning de står för. Produkterna som utgör 
den största delen av företagets omsättning (80-delen i 80/20-regeln) blir av 
störst intresse då leveransservicen studeras, beräkningen som används för 
ABC-analysen är: Volymvärde (antal produkter) = Förbrukning (enheter/år) ∙ 
Värde (kr/enhet). 
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För att organisera och hålla det rent och snyggt på en byggarbetsplats kan 5S-
metoden användas. Metoden innehåller byggstenar som kan tyckas självklara 
för de flesta, men speciellt inom byggbranschen har det visat sig att just dessa 
företeelser är de som oftast behöver förbättras. Metoden bygger på fem delar 
enligt Segerstedt (2008) som åskådliggörs i figur 4.1: 
 
 
Figur 4.1 5S-metoden (Segerstedt 2008) 
 
4.3 En logistikansvarigs arbetsuppgifter i byggprocessen 
Brown (a) (2013) anser att den logistikansvarige i byggprocessen är ansvarig 
för alla delar av logistikkedjan, lagringshanteringen, samt utvecklingen och 
effektiviseringen av logistiklösningar på arbetsplatsen för att kunna uppnå 
projektets behov. Vidare är den logistikansvarige nödvändig när det gäller 
förflyttning av människor, verktyg och material på arbetsplatsen och för att 
kontrollera förvaltningen av faciliteterna på platsen. Det är viktigt att 
byggnadsarbetarna är medvetna om det logistikarbete som bedrivs på 
arbetsplatsen för att det ska göra nytta, tanken är att logistikarbetet ska vara ett 
stöd för byggnadsarbetet. 
 
Tidpunkten då logistikansvariga kommer in i byggprojekten varierar, ibland är 
de med redan från projekteringen vilket ger möjlighet till att börja planera 
logistikarbetet redan innan projektet startar, andra gånger involveras 
logistikansvariga först efter att byggnationen påbörjats. Förståelsen för 
projekteringen och hur det är tänkt att arbetet ska gå till blir ofta bättre genom 
att komma in i projektet i ett så tidigt stadium som möjligt, det är mycket 
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lättare att hamna lite på efterkälken om den logistikansvarige kommer in i ett 
senare skede, speciellt om denne är ganska ny på området. (Brown
 
(b) 2013) 
 
Det finns tre modeller för logistikarbete hos byggnadsföretag enligt Sobotka 
m.fl. (2005): 
 
- I den oformella modellen finns ett gemensamt ansvar för 
samordningen av logistikuppgifterna inom den tillgängliga 
organisationsstrukturen på företaget. 
- I den semi formella modellen har den logistikansvarige ansvar för 
samordningen av logistiken, personen är inte någon typ av chef över 
de avdelningar där logistikarbetet utförs. 
- I den formella modellen tar en enskild avdelning hand om allt 
logistikarbete inom företaget. 
 
En logistikansvarig har en mängd arbetsuppgifter för att lyckas med 
effektiviseringen av byggprocessen, enligt Brown
 
(a) (2013) kan de delas in 
under följande huvudrubriker: 
 
 Planering/programmering – Planeringen innefattar arbetsplatsen i 
sig (APD-plan), interna och externa logistikvägar, samt hur 
användningen av nyckeltillgångar ska ske.  
 Rörelsen på arbetsplatsen – Arbetsplatsen ska vara säker och de 
interna och externa transporterna ska planeras. Den logistikansvarige 
ska leda etableringen, skapa riktlinjer för det operativa arbetet, samt 
schemalägga logistikmöten och medverka på nödvändiga 
arbetsplatsmöten. 
 Ledning av försörjningskedjan – Här beskriver den 
logistikansvarige arbetsplatsens egenskaper för att kunna utnyttja det 
vid planeringsarbetet. Tidig kommunikation vid förutspådda 
förändringar är viktigt. Material som förs in- och ut från 
arbetsplatsen ska kontrolleras. 
 Programstöd – Stödjer den leveransfokuserade kulturen, 
organiserar resurser för att nå deadlines. 
 Säkerhet – En säkerhetsmanual för arbetsplatsen ska skapas och 
första hjälpen ska finnas tillgänglig, skyddsronder och liknande ska 
finnas. Förflyttningen av material ska kunna utföras säkert. 
 Brand – En plan för nödsituationer på arbetsplatsen ska uppföras, 
upprätthållas och uppdateras. Utrymningsvägar och utrustning ska 
märkas ut på APD-planen. 
 Kommunikation – Ett kommunikationssystem skapas så att 
information nås ut till alla.  
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 Skyltning – All skyltning på arbetsplatsen ska definieras och 
organiseras efter företagets standard, skyltar och symboler ska vara 
internationella. 
 Leveranser – Metoder och system för att hantera leveranserna ska 
väljas, alla leverantörer ska ges logistikinstruktioner. Försäkra att 
förare och fordon uppnår den efterfrågade standarden innan de tillåts 
köra in på arbetsplatsen. 
 Fordon, utrustning och vertikala transporter – Specificera och 
hantera fordon och utrustning, upprätthålla register över all 
utrustning. Kontrollera att alla fordon är säkra att framföra och att de 
används av behörig personal. Skapa ett bokningssystem till kranar 
och hissar för maximalt användande. 
 Miljö – Skapa, upprätthålla och regelbundet uppdatera 
arbetsplatsens avfallsplan för att försäkra sig om att det finns en 
säker och effektiv bortforsling av avfallet från arbetsplatsen. 
 
Brown (a) (2013) beskriver i figur 4.2 dessutom några önskvärda färdigheter, 
kompetenser och egenskaper som en logistikansvarig bör ha: 
 
Figur 4.2 Egenskaper logistikansvarig (Brown (a) 2013) 
 
Logistikansvarig 
Helikoptersyn 
- se helheten En önskan att 
utveckla en 
hållbar 
logistik 
Datakunskap 
Kunskap genom 
tidigare arbete 
med logistik 
Kan prata med 
folk, för att få 
deras stöd eller 
för att hantera 
leverantörer 
Dela med sig 
av 
information 
"Klart det 
går"-attityd 
till 
utmaningar 
"Leva som 
man lär" 
Välkomnar 
förändring och 
nya idéer  
Kundfokuserad 
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4.4 Problemområden 
Inom logistiken försöker man utveckla allt, hela tiden. Det finns en ständig 
strävan efter att få ett förbättrat flöde, att kunna planera tidigare och att 
effektivisera. Men det finns vissa områden som är svårare än andra att 
handskas med, exempelvis leveranser och kvalitetsproblem. Leveranser blir 
lätt försenade eller så brister det i leveransaviseringen, det vill säga att 
transportören inte meddelar att han/hon är på väg vilket resulterar i att ingen är 
beredd att ta emot leveransen när den kommer. Ett annat problem med 
leveranser är att de inte alltid är kompletta, det kan fattas någon vara vilket 
kan försena hela produktionen (Larsson m.fl. 2008). Problemet med en 
bristfällig leveransplanering kan då leda till produktionsstörningar och en låg 
produktivitet (Agiapou m.fl. 1998). 
Undersökningar som gjorts av Jang m.fl. (2003) har visat att materialkostnader 
beräknas uppnå till 39 % av projektets totala kostnader. Detta visar på hur 
viktigt det är med en bra materialhantering. 
Enligt Agiapou m.fl. (1998) erhålls en effektivare materialhantering genom 
förbättrad samordning och kommunikation mellan aktörerna i byggprocessen. 
Idag behövs ofta ett bättre informationssystem för att kunna uppnå de mål och 
uppgifter som önskas få utföras. Ofta saknas viktiga delar som formella regler 
och procedurer, en formell hierarki med till exempel en egen logistikledare 
och klart uttalade målformuleringar för att få en effektivare samordning 
(Johannessen & Olav 2009). 
 
Ett annat problemområde inom byggbranschen är den stora mängd slöseri som 
föreligger. Några viktiga orsaker till varför slöseriet är så stort i 
byggbranschen är att det saknas kunskap om slöseri och vad som är 
värdeskapande, det saknas kundfokus och det arbetas inte med att förbättra 
kundvärdet genom hela processen utan ses mest till sitt eget revir. För att 
minska slöseriet behöver byggbranschen i första hand ändra sin kultur och 
struktur. Här behövs också en god samordning genom att ha tydliga 
projektorganisationer som ser till helheten och kommunicerar effektivt 
(Forsberg 2008). 
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5 Empiri 
Empirikapitlet redogör den data som samlats in under studiens gång från 
arbetsplatsbesök, intervjuer, möten och material som tilldelats vid något av de 
tidigare nämnda skedena. Då analysen ligger i nästkommande kapitel är detta 
enbart en sammanställning av data. 
 
5.1 Referensprojekt 
Nedan följer en beskrivning av de sex olika byggprojekt som har använts som 
referenser i denna studie. Sammanlagt har två av projekten haft 
logistikansvariga på heltid, två av projekten har haft en arbetsledare med 
logistikansvar samt de två resterande har varit utan logistikansvariga. 
 
5.1.1 Arbetsplats 1 (en logistikansvarig) 
Den första arbetsplatsen som besöktes en pågående nyproduktion av hyres- 
och bostadsrätter i Torslanda, Göteborg. Där byggs 71 stycken hyresrätter som 
kommer vara klara för inflyttning juni/juli 2014 samt 56 stycken bostadsrätter 
som är klara för inflyttning juni/juli 2015. Mellan byggnaderna har det 
färdigställts ett underjordiskt garage som krävde 22 000 timmar att bygga. I 
nästkommande etapp är tanken att bygga ytterligare 30 stycken bostadsrätter 
uppdelade på två punkthus, det är dock oklart om eller när etappen kommer att 
genomföras. Beställaren av projektet är Peab Bostad. Vid arbetsplatsbesöket 
var de 80 personer i etableringen, varav en person arbetade som 
logistikansvarig. 
På arbetsplatsen pågår mycket samtidigt, arbetet är i full gång inom flera olika 
skeden. Arbetsplatsen är dessutom väldigt trång samtidigt som arbetet av det 
underjordiska garaget har medfört att den tillgängliga markytan har begränsats 
ytterligare. I enlighet med nämnda faktorer anses projektet vara komplext, det 
är anledningen till varför det ansetts vara nödvändigt med en logistikansvarig i 
projektet.   
 
5.1.2 Arbetsplats 2 (två logistikansvariga) 
Studiens andra arbetsplatsbesök ägde rum på projektet Triple Towers – 
byggnationen av Gothia Towers tredje torn och påbyggnad av det befintliga 
East Tower – vid Svenska Mässan i centrala Göteborg. Arbetet på platsen 
genomförs i två etapper och den totala tillkommande ytan är 40 000 
kvadratmeter. Hela projektet skall vara slutfört vid årsskiftet 2014/2015. 
 
Beställare av projektet är Svenska Mässan Hotellfastigheter AB och den totala 
kontraktssumman uppgår till cirka en miljard svenska kronor. 
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Entreprenadformen är totalentreprenad med partnering och totalt har 1-2 tusen 
personer registrerat sig till projektet. 
 
På Triple Towers finns ett gediget logistikarbete som efterfrågats med hänsyn 
till omständigheterna kring projektet. Det har varit ont om plats, mycket folk i 
rörelse, delad infart med Svenska Mässan och en byggnad som är 100 meter 
hög som tillsammans med ytterligare faktorer bidragit till behovet av ett 
omfattande logistikarbete och att två personer är anställda som 
logistikansvariga. 
 
5.1.3 Arbetsplats 3 (delat logistikansvar mellan tre arbetsledare) 
Det tredje arbetsplatsbesöket var på bostadsprojektet Midskeppet och 
Högmasten i västra hamnen i Malmö. Projektet innefattar 114 bostadsrätter 
fördelat på 14 våningar med en källare som har plats för teknikutrymmen, 
lägenhetsförråd och bilparkering. Peab utför detta projekt till JM som blir den 
åttonde etappen de utför tillsammans, totalt är det planerat för 10 etapper inom 
området. Vid färdigställandet i juni 2015 kommer bruttoarean att hamna på 
14725 kvadratmeter och boarean 9233 kvadratmeter. Anbudssumman ligger 
på ca 190 miljoner.  
 
Logistikarbetet är fördelat på tre arbetsledare som har uppdelade 
ansvarsområden. De har gott om plats och har bra infarts- och utfartsvägar 
samt är relativt få medarbetare (11 hantverkare och 4 tjänstemän vid besöket). 
Trots att det är ett "stort" projekt har de faktorerna bidragit till att inga stora 
problem har uppkommit och att logistiken har fungerat bra på arbetsplatsen.       
 
5.1.4 Arbetsplats 4 (utan logistikansvarig) 
Arbetsplats nummer fyra var Rönne brygga i Ängelholm, där det ska uppföras 
54 bostadsrättslägenheter i fem huskroppar. Ett parkeringshus ska också 
byggas under byggnaderna, samt parkeringsplatser mellan de nya 
huskropparna och de befintliga byggnaderna i området. Entreprenadsumman 
landar på 161 miljoner innan tillvalen är gjorda, men en realistisk summa att 
räkna med efter tillvalen anses vara 180 miljoner. Fastighetsägaren till garaget 
är Backahill och lägenheterna kommer skötas av en bostadsrättsförening. 
Lägenheterna kommer vara exklusiva och är mycket eftertraktade, trots att de 
endast hunnit börja gjuta bottenplattan är redan 51 av 54 lägenheter sålda. 
 
Organisationen består i dagsläget av en platschef och två arbetsledare men det 
är beräknat med en tredje arbetsledare längre fram. Totalt kommer de vara ca 
20 Peab anställda och 30-40 UE under hela entreprenaden, dock aldrig så 
många samtidigt. 
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Projektet är beläget mitt i Ängelholm och har endast en öppning för leveranser 
som då fungerar både som infart och utfart. Infarten delar de dessutom med 
ICA, Systembolaget, Lindex och ett gym vilket försvårar leveransarbetet, då 
det anländer många leveranser till butikerna och det är många som besöker 
gymmet. Av denna anledning krävs att samordning sker mellan de egna 
leveranserna, underentreprenörernas leveranser och med butikernas 
leveranser. Alla behöver samarbeta för att entreprenaden ska kunna 
genomföras så smidigt som möjligt. Projektet är även komplext eftersom 
området de har att tillgå är väldigt begränsat, speciellt nu i grundläggningen 
finns det inte mycket plats att lägga material på. De har redan planerat vart 
upplagen ska vara när grundläggningen är klar, de måste utnyttja ytan de har 
så bra som möjligt. Eftersom de bygger på hela ytan så de har inte plats med 
bodar, istället sitter de i källaren på en intilliggande byggnad. 
 
5.1.5 Arbetsplats 5 (utan logistikansvarig) 
Nästa besök var på Ringstorpshöjden i Helsingborg där det byggdes 
lägenheter åt Helsingborgshem. Projektet startade i augusti 2013 och ska bli 3 
byggnader med 13,15 och 17 våningar plus två radhus framför med två och tre 
våningar. Totalt blir det 209 lägenheter fördelat på 178 lägenheter i höghusen 
och 13 lägenheter i radhusen, med ett underjordiskt garage mellan höghusen 
och radhusen. Entreprenadsumman hamnar på totalt 320 miljoner kronor. På 
arbetsplatsen finns en infart och en utfart vilket underlättar väldigt mycket 
med leveranserna. I det här projektet byggs det mesta med prefabricerade 
element, både stommen och bjälklaget är färdigt sedan innan med ingjutna 
installationer, det gör att transporterna till och från arbetsplatsen blir väldigt 
många. Till stommen räknade de med ungefär 800 transporter och de övriga 
transporterna räknas också bli många då allt levereras när det ska användas till 
varje våning och lyfts in direkt. Anledningen till varför det lyfts in direkt är för 
att arbetsplatsen är ganska liten därför finns ingen möjlighet till något 
materiallager. 
I projektet är det arbetsledaren och platschefen som har hand om logistiken. 
Vid besöket arbetade ungefär 40 personer på bygget, varav 11 stycken från 
Peab, 7 byggnadsarbetare och 4 tjänstemän.  
 
5.1.6 Arbetsplats 6 (en arbetsledare med logistikansvar) 
Den sista arbetsplatsen var i Malmö, bostadsrättsföreningen Bageriet, där det i 
två etapper byggdes 147 lägenheter med 2 hus som har 6 våningar inklusive 
takvåningar samt två hus med 5 våningar. Lägenheterna blir bostadsrätter och 
det finns ett gemensamt garage under byggnaden. Till sommaren räknas 
arbetet vara klart, den totala byggtiden blir då tre år. Entreprenadsumman 
hamnar på 240 miljoner kronor som är delat mellan entreprenad och 
byggherre. I projektet arbetar det totalt 50 personer på arbetsplatsen, från Peab 
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har de varit 20 personer som mest. De har ingen som arbetar som 
logistikansvarig på heltid, men de har en arbetsledare som har fått ansvar för 
logistiken. I detta projekt har de arbetat med det mesta av logistiken i 
planeringen där de lade ner mycket tid, där planerade de alla leveranser och 
leveransbokningar, tidplan, samt samordning med Coop då de delar på 
leveransplatsen.  
 
5.2 Sammanställning av intervjusvar 
Här sammanställs intervjusvaren från de 6 olika projekt vi besökt inklusive en 
intervju med en logistikansvarig som var verksam på projekt vi inte besökt. 
Totalt intervjuades tre logistikansvariga, en projektchef, fem platschefer samt 
fyra arbetsledare.  
 
Tabell 5.1 Intervjuer 
Intervjuer 
Logistikansvariga 
3 st 
Projektchef  
1 st 
Platschefer  
5 st 
Arbetsledare  
4 st 
 
5.2.1 Arbetsuppgifter kopplade till logistik 
De som arbetar med logistik på Peabs arbetsplatser har varierande 
arbetsuppgifter beroende på vilken arbetsplats och typ av projekt de verkar på, 
men de övergripande delarna är likartade:  
 
”Det viktigaste som logistikansvarig är att få in information, 
samordna, få ut information.”1 
 
Genom att både få in och ut information tidigt kan arbetet effektiviseras 
genom en bra samordning mellan de olika disciplinerna, vilket indirekt även 
bidrar till en lägre kostnad. En platschef påpekar att tidig planering är lika 
viktig både inom projekteringen som produktionen, det gäller att hela tiden se 
framåt för att kunna underlätta arbetet. Som logistikansvarig är det viktigt att 
tidigt påbörja ett nära samarbete med platschef och arbetsledare för att 
tillsammans kunna strukturera upp bygget enligt en respondent. Det krävs en 
helikoptersyn för att logistikarbetet ska kunna utföras på ett bra sätt. Det 
behövs en person med samordningsfunktion, någon som är kopplad till 
arbetsplatsen och finns på plats. 
 
                                           
1
 Intervju logistikansvarig 2014-03-21 
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"Det är viktigt att vara tydlig och ha klara uppgifter för vad 
som ska göras för att alla ska förstå anledningen med 
logistikarbetet."
2
 
 
Arbetet bör planeras för att kunna undvika panikåtgärder på arbetsplatsen 
genom att finna problem eller hinder så att de kan lösas innan de inträffar. 
Arbetsplatsen ska även vara planerad så den är lättillgänglig för exempelvis 
leveranserna. Enligt en platschef är det därför bra att ha en logistikansvarig 
med i ett tidigt skede som planerar in arbetsplatsens ytor och vart de olika 
materialupplagen ska placeras. För att organisera arbetsområdet är 
arbetsplatsdispositionsplanen (APD-planen) ett viktigt verktyg så att alla kan 
ta del av vad som händer ute på arbetsplatsen som därför uppdateras ofta och 
visas på så många ställen som möjligt. 
 
Planeringen inför projekten, i synnerhet inköpen, är det som ligger till grund 
för hur logistikarbetet flyter genom hela projektet. Inköpen är så viktiga 
eftersom det är där arbetet styrs ur en logistisk synvinkel och där 
förutsättningarna för arbetet bestäms. Utförs inte arbetet noggrant i början 
behövs det läggas ner mer tid vid ett senare tillfälle. Detta ökar chanserna att 
arbetet inte blir ordentligt gjort eftersom det då händer så mycket annat 
samtidigt på arbetsplatsen.  
 
”Man ska alltid planera för det värsta och hoppas på det 
bästa.”3 
 
Logistikarbetet utgår från tidplanen, en genomtänkt och detaljerad 
huvudtidplan underlättar planeringen av de rullande tidplanerna som leder till 
att arbetet kan gå rätt till från början. Att arbeta fram huvudtidplanen kräver 
ett logistiktänkt i sig, mycket planering ligger bakom en tidplan för att få den 
så optimal som möjligt. Enligt en respondent borde den logistikansvariga bli 
mer delaktig i skapandet av huvudtidplanen och ha mer att säga till om vid 
revideringar. Det behövs en mer flexibel planering med hänsyn till leveranser. 
 
"Logistikansvariga hjälper till att hålla tidsplanen för att 
minska risken för negativa kedjeeffekter kopplade till 
förseningar. Det ska vara en hjälp för att kunna släcka gnistor 
innan de utvecklas till bränder."
4
  
 
Inom Peab finns ett leveransbokningssystem som används för att ha kontroll 
på leveranserna till arbetsplatsen, det finns dock de som hellre använder sig av 
                                           
2
 Intervju logistikansvarig, 2014-04-22 
3
 Intervju platschef, 2014-03-06 
4
 Intervju arbetsledare, 2014-03-28 
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Excel för att skapa leveransplaneringen, då det ger en möjligt att få översikt 
över andra delar än bara bokade och planerade leveranser samt säkerställer att 
inga aktiviteter krockar med varandra. Exempel på detta är störningar, 
kranscheman och gjutningar. Leveransprecisionen varierar beroende på vilken 
typ av projekt det handlar om, en trång arbetsplats kan kräva 
klockslagsleveranser medan en arbetsplats med bättre utrymme inte behöver 
vara så noggranna med leveranstiden. Ett annat sätt att styra leveranserna är att 
uppföra en logistikbilaga som klargör hur arbetet med logistik ska gå till och 
beskriver avtalet med leverantören. 
 
Den logistikansvarige har även som ansvar att planera behov av kranar och 
andra maskiner samt uppföra kranscheman för att undvika störningar genom 
att de berörda får veta vilka maskiner som ska användas och när.  
Avfallshanteringen är en annan viktig del av logistikarbetet, vart containrarna 
ska stå och hur många fraktioner som ska finnas planeras för att leda till en ren 
och ordningssam arbetsplats. Byggs det på höjden är det också viktigt att tänka 
över hur användningen av hissarna ska gå till. Det kan lätt bli stopp i hissarna 
så det uppstår väntetider. Det kan vara bra att införa ett hisschema eller göra 
upp en turlista för att minimera dessa problem. 
 
I bostadsprojekt med platsbrist på arbetsplatsen kan fokus på logistiken ligga i 
att lyfta in allt material efter arbetstid. Då undviks väntetider för 
byggarbetarna som kan starta sitt arbete direkt på morgonen utan 
störningsmoment. Det medför även att tidplanen blir lättare att hålla då den 
ofta är ganska låst. Genom att få ett flyt i arbetet ges en möjlighet för att 
undvika en dominoeffekt, vilket kan innebära att alla blir drabbade om 
tidplanen inte håller. Vid kritiska moment regleras alltid antalet medarbetare 
för att kunna hålla tidplanen.   
 
5.2.2 Åsikter om logistikansvarig 
En platschef från ett projekt med en logistikansvarig kan konstatera att 
arbetsplatsen fungerar mycket bättre än vad den hade gjort utan en 
logistikansvarig och anser att det är bra att ha en person på bygget som har 
ansvaret för till exempel APD-plan, samordning och möten. Respondenten 
anser att det borde bli vanligare med logistikansvarig på byggarbetsplatser och 
berättar: 
 
Logistikarbete är väldigt viktigt vid stora byggen, men det kan 
även vara väldigt betydande på många fler arbetsplatser än 
vad man kanske tror.
5
 
 
                                           
5
 Intervju platschef, 2014-03-06 
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Vid projekt med en stor mängd leveranser är en logistikansvarig absolut något 
att tänka på då logistiker lägger mest tid på att hantera leveranser. 
 
En platschef menar på att logistikarbete innebär reducerade kostnader och 
uttrycker: 
 
”Logistik är viktigt, alla sätt att tjäna pengar på är viktigt, 
pengar är allt i den här branschen.”6 
 
En platschef anser att det är viktigt att ha ett logistikarbete för att strukturera 
upp hela arbetsplatsen. Utan struktur skapas lätt onödiga kostnader i form av 
exempelvis förflyttning av material. Vidare anser respondenten att det inte 
alltid finns ett behov av någon som enbart jobbar med logistik, 
logistikansvaret borde ligga på allas ansvar för att arbetet ska kunna bli så 
optimalt som möjligt. Någon som är ansvarig för logistiken borde dock alltid 
finnas, annars blir det lätt att man tror att någon annan gör jobbet och därför 
blir inget gjort istället. 
 
”I ett tidigare projekt fanns ingen logistikansvarig och då blev 
det lite vilda västern över det hela.”7 
 
Enligt en platschef på ett bostadsprojekt är logistikansvariga bra eftersom de 
arbetar för att skapa ordning och reda. För att effektivisera arbetar de i cyklar 
vilket leder till ett visst tänk där det eftersträvas att färdigställa en lägenhet per 
dag, arbetet blir lättare efterhand eftersom varje våning blir en 
upprepningseffekt. 
 
En arbetsledare berättar att alla jobbar med logistik hela tiden. 
Framförhållningen är viktig, även om det finns gott om plats gäller det att 
utnyttja den på rätt sätt. Det finns alltid ett behov av logistik, det finns alltid 
ändringar som behöver göras och det är bra att ha någon som får all 
kommunikation att fungera.  
 
”Drömmen vore om det funnits på alla arbetsplatser – då hade 
man kunnat göra mycket mer med logistiken och man hade 
kunnat effektivisera arbetet – men det är ekonomin som styr så 
det finns inte alltid pengar till det.”8 
 
En av platscheferna tycker att det är bra att ha någon som har 
övergripande koll på logistiken men anser inte att det är nödvändigt i 
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alla projekt, till exempel där det finns gott om utrymme. I det egna 
projektet finns ingen logistikansvarig och åsikten är att det säkert hade 
fungerat bra att ha en, men samtidigt hade de antagligen inte kunnat 
släppa ansvaret helt ändå eftersom de ändå vill ha koll på de 
uppgifterna en logistikansvarig skulle haft. 
 
”Logistiken ligger på allas ansvar, alla hjälps åt.”9 
 
5.2.3 Behövs det mer fokus i planerings- och projekteringsstadiet? 
 
”Logistiktänket bör komma in redan i projekteringsskedet mer 
än vad det görs idag. Det är bra att ha logistiker med i ett 
tidigt skede, någon som delar in ytor.” 10 
 
”Det finns logistik i olika skeden och det är viktigast i början. 
”11 
 
Samtliga arbetsledare är överens om att ju tidigare man kommer in i ett 
projekt, desto bättre är det. De som inte varit med i planering och projektering 
hade sett det som en fördel om de kunnat vara det.  
En logistikansvarig anser att logistikarbetet är lika viktigt i planeringen som i 
produktionen, men saknas det tid är det bäst att slopa arbetet i projekteringen. 
Enligt en respondent är det en fördel ju tidigare man involveras i ett projekt, 
det är vanligt att anställda skiftar ansvarsområde eller kommer in mitt i ett 
projekt, då kan det ta lång tid för personen att läsa in sig på alla handlingar och 
att lära sig allt. Det kan bli en tids- och kostnadsförlust att byta men det är inte 
alltid möjligt att ha samma person genom ett helt projekt. 
Att börja tänka på logistik redan i projekteringen är viktigt för att kunna skapa 
sig rätt kostnadsbild och för att kunna se var pengar kan sparas. Finns det gott 
om tid att planera logistiken i ett tidigt skede underlättas arbetet i 
produktionen.   
 
5.2.4 Beskrivning av stora/ komplexa projekt 
Vid frågan om när ett byggprojekt blir stort svarade de flesta att det är olika 
från fall till fall, det viktigaste är dock alltid omgivningen. Antalet 
medarbetare på arbetsplatsen eller om tidplanen är väldigt pressad i 
förhållande till vad som ska göras är också faktorer som spelar in.  
När ett projekt blir komplext hänger till viss del ihop med när ett projekt är 
stort, när det blir mycket som ska tänkas på samtidigt, ytan är liten i 
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förhållande till det som byggs samt att mycket information ska nå ut till 
många. Det är dock inte bara problem med små ytor, stora ytor kan också 
medföra problem för logistiker. Planeringen kan behöva ökas och ofta innebär 
stora ytor att material läggs lite var som helst, vilket medför att en större 
mängd material flyttas runt. I ett projekt hade logistikern medvetet minskat på 
ytan för att undvika just detta, anledningen till detta var att material som i 
onödan flyttas runt på arbetsplatsen resulterar i kostnadsförluster. 
De flesta respondenterna betonar vikten av att ha en infart och en utfart, utan 
detta blir projektet genast mycket mer komplext och leveransmottagningen 
försvåras.  
 
"Byggs det över 50 lägenheter kan man räkna att det blir stort. 
När det blir komplext beror helt på omgivningen, en trång 
arbetsplats med omgivande verksamheter kan innebära mycket 
samordning av leveranser."
12
 
 
Enligt en platschef bestäms storleken på ett projekt inom Peab utifrån 
entreprenadsumman, vilket egentligen inte behöver hänga ihop med storleken 
på ett projekt. Det finns så många förutsättningar runt om kring att ta hänsyn 
till också. Entreprenadsumman används i dagsläget eftersom det är den faktor 
som är mest konkret för att jämföra olika projekt.  
 
”Det handlar möjligtvis inte alltid om pengar, omgivningen är 
superviktig och väger ibland tyngre.”13  
 
En arbetsledare anser att ett projekt blir stort först när det invändiga arbetet 
börjar, då är det många aktörer som behöver vistas på ungefär samma ytor 
samtidigt. Planeringen blir då jätteviktig för att undvika förseningar och stopp 
i produktionen. Det är också nödvändigt med tidig planering för att kunna se 
hur stort ett bygge är eller kommer bli.  
 
5.2.5 Kommunikation och information 
En logistikansvarig anser att det viktigaste i alla projekt är att 
kommunikationen och informationen fungerar bra, det är även den största 
utmaningen då alla inte tar till sig informationen på det vis respondenten 
hoppats på:  
 
"Det är lätt att gubbarna glömmer bort viktig information eller 
inte tar till sig det för att de inte anser att informationen berör 
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dem, eller att de inte delar med sig av informationen om de inte 
tror att det är viktigt." 
14
 
 
En platschef påpekar som föregående att den svåraste biten är 
kommunikationen och berättar vidare om vikten av att alla får exakt samma 
information:  
 
"Det räcker att ändra sitt tonfall för att informationen ska 
uppfattas på olika vis."
15
  
 
Respondenten strävar efter att hålla nere informationsmängden så alla kan ta 
till sig den. Ju mindre organisationen är desto lättare är det att få ut 
informationen, samtidigt underlättas automatiskt förståelsen för att ta till sig 
informationen där det befinner sig ett nätverk av personer som känner 
varandra sedan tidigare.   
 
"Det är lättare att hjälpa till om man vet någons svagheter och 
styrkor."
16
 
 
För att få kommunikationen och informationen att fungera hålls det 
regelbundet olika möten där de berörda ska få chans att ta del av viktig 
information. Informationstavlor som på ett enkelt och överskådligt sätt visar 
upp viktig information används även flitigt och det är bra om det sitter på fler 
än ett ställe så fler kan ta del av det. Arbetet med kommunikation och 
information på arbetsplatserna ser liknande ut men kan skilja sig lite beroende 
på hur mycket tid man väljer att lägga ner på just detta. Vid regionen för 
speciella projekt underlättas informationsspridningen med hjälp av så kallad 
”lägesplanerad produktion”, som tydliggör det dagliga arbetet i olika zoner av 
arbetsplatsen genom att ett visuellt rum skapas där olika verktyg och 
veckoscheman hängs upp på väggarna. Att planera och redogöra arbetet på 
detta sätt bidrar till att all information alltid finns tillgänglig för alla. 
 
En annan viktig del är kunskapsåterföring för att ta med sig erfarenheter. 
Enligt en platschef är det dock inte så vanligt att berätta om det som inte har 
fungerat så bra eller vad som gjorts fel, utan oftast framkommer endast det 
som gått bra, även om det är viktigt att beskriva båda erfarenheter. Det är olika 
beroende på projekt hur grundligt kunskapsåterföringen görs, i ett av studiens 
projekt genomfördes en noggrann utvärdering av logistikarbetet för att ta reda 
på de medverkandes åsikter om hur logistikarbetet hade fungerat, vad som 
varit bra och vad som borde förbättras. Åsikten i detta projekt var att 
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kunskapsåterföring utgör en stor fördel för utvecklingen av logistikarbetet och 
rollen som logistikansvarig samt att det borde utföras på fler ställen så att fler 
inom branschen kan ta del av kunskapen. 
 
 
5.2.6 Utveckling av logistikrollen 
Alla har inte samma bild av logistik, därför är det svårt att genomföra ett 
standardiserat sätt att arbeta med logistik på arbetsplatserna. Ett sätt att 
underlätta arbetet för de logistikansvariga kan vara att ge exempel på hur 
arbetet kan gå tillväga för att förtydliga uppgifterna. Det är väldigt få av de 
som arbetar med logistik som fått någon form av beskrivning av vad det 
egentligen är som deras arbete går ut på. De säger att logistikarbetet skiljer sig 
mellan olika arbetsplatser. 
 
En platschef anser att återupprepning är viktigt med tanke på logistiken, det är 
bra om arbetet kan utföras på samma sätt hela tiden som vid konstruktion av 
bilar. Ibland är det dock svårt att utföra på byggarbetsplatser eftersom den ena 
dagen inte är den andra lik, men det bidrar till att flexibiliteten ökar och 
problemlösning på plats blir lättare. Ett sätt att underlätta arbetet för den 
logistikansvariga är att upprätta ett system som inte låser logistiken till en 
specifik person. Finns en ”logistiktelefon” och en ”logistikmail” som flera har 
tillgång till blir det lättare att få viktig information även om logistikern inte 
finns på plats. 
 
Det är svårt att se vinsterna med logistik i byggbranschen eftersom det byggs 
olika hus hela tiden, vid förändringar är det svårt att se vilka vinster som 
gjorts. I byggbranschen fokuseras det oftast på vart pengar kan sparas och 
vinster blir svårare att visa. En kalkyl berättar vilka besparingar som har gjorts 
överlag, specifikt vad en logistikansvarig har bidragit med syns inte. En 
platschef berättar att det är lättare på anläggningssidan där det byggs mycket 
vägar och broar, arbetet där ser liknande ut varje gång vilket innebär att deras 
vinster blir tydligare att hitta. Den svarande anser att logistiken är väldigt lågt 
prioriterad på byggsidan och därför blir det ofta en oerfaren person som får 
axla rollen som logistikansvarig. För att kunna utföra arbetet väl behövs en bra 
koll på vad som ska göras och hur det ska utföras samt kunskap och erfarenhet 
om sina arbetsområden. För en nyexaminerad kan det vara svårt att ha den 
helikoptersyn som behövs vid ett logistikarbete, det kan också vara svårt att 
göra sig hörd och vara tuff när det krävs. Vidare anser denne att statusen på 
logistikansvariga borde höjas, genom att ta bort ”onödiga” arbetsuppgifter 
som till exempel att ta emot leveranser. En logistikansvarig betonar vikten av 
att hitta logistikkostnader genom att jämföra olika projekt varje gång som 
tillfälle ges: 
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"Ju fler liknade projekt man arbetar med och följer upp 
kostnaderna på, desto bättre blir känslan av vilket pris man 
kan begära och vad exempelvis leveranser och truckar borde 
kosta."
17
 
 
En åsikt var att det vore en idé att bilda en gruppering där en logistikperson 
arbetar på kontoret med planeringen och samordningen i samarbete med en 
arbetsledare ute på bygget som tar hand om godsmottagning, kranscheman och 
ytor för materiallager. Det finns också möjlighet att ta in en extern 
logistikansvarig, en respondent berättar dock att det ofta kan bli ett dyrare 
alternativ. 
 
"Peab har emellanåt köpt in tjänsten som logistikansvarig, det 
vore bättre att utveckla det egna logistikarbetet då det 
genererar en lägre kostnad."
18
  
 
Prefabricerat är enligt en logistikansvarig alltid bra ur logistiksynpunkt. Det 
innebär fler leveranser men arbetet på plats går mycket snabbare, det innebär 
även färre truckar och underentreprenörer vilket medför en lägre kostnad. 
Genom en god planering och bra märkning av allt material går lossningen 
mycket smidigare. 
 
Genom att ställa krav på inköpen vid formuleringen av kontraktet skapas 
möjligheter att dela ut viten om leveranserna exempelvis blir försenade eller 
om materialet inte är förpackat och/eller märkt som efterfrågats. Användning 
av vite är det enda sättet att få leverantörerna att inse vikten av att 
leveranserna kommer som överenskommelsen lyder. Exempelvis kan enda 
sättet att få in material i en byggnad vara genom en hiss, då måste 
leveranserna få plats i hissen och därför vara packade på rätt sätt. 
 
5.2.7 Erfarenhet av logistik 
Ett par av de logistikansvariga vi intervjuat hade inte arbetat med 
logistikuppgifter tidigare. En av de logistikansvariga fann vissa svårigheter 
med att inte ha arbetat med det tidigare, främst eftersom det inte fanns några 
riktlinjer för hur logistikarbetet skulle gå till och det fanns ingen som kunde 
hjälpa till heller. Det hade underlättat om det funnits tydligare ramar på vad 
som skulle göras. Idag har det skapats dokument om hur en logistikansvarig 
arbetar och vid stora projekt görs en kunskapsåterföring som är viktig för att 
kunna utveckla logistikarbetet ytterligare. 
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De arbetsledare eller platschefer vi intervjuat har på något sätt varit 
involverade med logistikarbete tidigare. Arbetet med logistik har fungerat bra, 
men de flesta anser att det har tagit mycket tid från deras andra arbetsuppgifter 
och hade hellre sett att det funnits en logistikansvarig. 
 
Två av de tillfrågade logistikansvariga hade båda varit involverade i projekt 
där man bytt logistikansvarig flera gånger under projektets tid. I det ena fallet 
togs arbetet över från den första som arbetat med logistiken och vid intervjun 
var den logistikansvarige i övergången att byta ansvarsområde. I det andra 
fallet hade rollen som logistikansvarig bytts fyra gånger. Ges det gott om tid 
för överlämningen ansåg de inte att det fanns några problem med att byta 
logistikansvarig. De berättar att det dock kan finnas gråzoner där folk kan 
tycka olika och därmed kan lägga större vikt på andra saker än vad personen 
innan gjort. Det är lätt att information faller mellan stolarna vid överlämning 
av arbetet. En ny logistikansvarig som kommer in i pågående arbete måste 
även lära känna arbetsplatsen och de nya människorna vilket blir tidsslösande 
jämfört med om man varit med från början.   
 
"Så länge priset tillåter bör man eftersträva att hålla sig till de 
man arbetat med tidigare, då känner man redan varandra och 
slipper uppfinna hjulet på nytt."
19
 
 
En av arbetsledarna hade varit med redan i projekteringen vilket respondenten 
såg som en stor fördel, då denne haft koll redan från början. I ett tidigare 
projekt blev respondenten mer eller mindre ”inkastad” vilket gjorde det svårt 
att komma in i arbetet och då projektet dessutom var under tidspress 
resulterade det i att logistikuppgifterna hamnade åt sidan. 
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6 Analys och diskussion 
Detta analyserande kapitel sammanfattar den information som framkommit 
under studiens gång, diskussioner redovisas och leder fram till nästa kapitels 
slutsats. 
6.1 Arbetsuppgifter inom logistik 
Genom studien har ett antal gemensamma arbetsuppgifter inom logistik 
kunnat fastslås hos samtliga besökta projekt. Dessa uppgifter måste alltid 
utföras men det kan skilja sig angående vem som utför dem och hur de utförs. 
Problemet med att många personer ansvarar för logistiken kan vara att det blir 
otydligt vem som ska göra vad, vilket kan leda till att arbetet inte utförs. Finns 
det istället en person med logistikansvaret får den personen en helikoptersyn 
och kan samordna arbetet bättre, dock krävs det att personen är verksam på 
arbetsplatsen för att kunna hålla sig uppdaterad och då få den helikoptersyn 
som krävs. 
 
I de projekt som använts i studien finns ett antal återkommande problem som 
föreligger både i projekt med samt utan en logistikansvarig. Ett av problemen 
är leveranser, det behöver ofta läggas ner mycket tid både i planeringen och i 
produktionen för att skapa en fungerande arbetsplats. Orsaken till att 
leveranser kan ses som ett problem beror på att oannonserade leveranser är 
vanligt förekommande både vid leveranser med specifika klockslag och utan. 
Vid arbetsplatser som valt att använda sig av klockslagsleveranser finns det 
oftast en anledning till att leveranserna inte kan komma när som helst, de blir 
då ofta tvungna att avvisa leveransen från platsen och ta in den vid ett senare 
tillfälle. Arbetas det inte utifrån klockslagsleveranser brukar det lösas genom 
att vara flexibel om en oannonserad leverans anländer, finns inte möjlighet till 
det får leveransen vänta. Det kan vara svårt att göra leveransplaneringen 
tillräckligt flexibel om den logistikansvarige inte är med i skapandet av 
tidplanen eller om platschefen inte har möjlighet att lägga ner tillräckligt 
mycket tid i det skedet. En flexibel leveransplanering möjliggör för mindre 
förändringar som kan ha att göra med oförutsedda händelser. Det är viktigt 
med en väl utförd planering av såväl leveranser som tidplan då en bristfällig 
leveransplanering kan leda till produktionsstörningar och en låg produktivitet. 
 
Det är betydelsefullt att samtliga är införstådda med och följer reglerna på 
arbetsplatserna. Speciellt viktigt är att leverantörer och transportörer följer 
reglerna, annars kan all den tid som lagts på leveransplaneringen gå förlorad. 
Vid intervjuerna har flera uttryckt att det borde bli konsekvenser om reglerna 
inte följs, till exempel inte sorterar sitt avfall eller är i vägen vid en stor 
leverans. En sådan typ av konsekvens är vite, som finns i dagsläget. Att dela ut 
böter anser respondenterna vara det tydligaste medlet för att få samtliga att 
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rätta sig efter de regler som finns. Kraven för att vite ska delas ut borde öka då 
det idag sällan går så långt, även om det finns. Ett bra sätt att klargöra detta är 
att vara tydlig med reglerna i kontraktet, samt beskriva de konsekvenser som 
kommer vidtas om reglerna inte följs. Det ställer vidare krav på entreprenören 
att följa upp och utan undantag dela ut de viten som bestämts för att en 
förändring ska kunna ske. 
 
Något annat som samtliga respondenter belyser är hur viktig informationen 
och kommunikationen på arbetsplatsen är, samtidigt är det något som ständigt 
kan förbättras. Det måste i alla projekt tydliggöras varför arbetet utförs på ett 
visst sätt och beskrivas varför det är viktigt att alla följer de riktlinjer som 
tagits fram. Då ges en bättre förståelse och det blir därför lättare att ta 
informationen på större allvar.  Alla som berörs borde få ta del av vad som 
bestäms på möten och annat, samt få chans att ta del av all viktig information 
genom att det delges i exempelvis alla bodar och inte bara på en 
informationstavla. Ju större engagemang som läggs vid att dela ut information 
i rätt mängd, i rätt tid och till rätt person, desto större blir känslan av 
delaktighet hos medarbetarna. På de besökta arbetsplatserna har det funnits 
uttryckliga skillnader med hänsyn till informationsspridningen mellan att ha 
en logistikansvarig eller inte, då en logistikansvarig fokuserar mer på tydlighet 
än vad en arbetsledare med logistikansvar gör, genom att exempelvis arbeta 
med lägesplanerad produktion (visuella rum). Det är fördelaktigt att hänga upp 
informationen på väggarna framför att endast ha det tillgängligt på datorn, det 
blir lättare att ta till sig och komma ihåg en veckoplanering om man ser den 
dagligen. 
 
Figur 5.1 Informationsspridning 
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På alla arbetsplatser som besökts under studiens gång har åsikten varit att 
ordning och reda på arbetsplatsen borde förbättras. Att noga planera upplag 
och ytor är något som kan underlättas med en logistikansvarig. Att medvetet 
förminska arbetsområdet för att bättre planera upplag med mera så material 
inte behöver flyttas i onödan kan vara ett sätt att arbeta med logistiken. Här 
kan pengar sparas genom att undvika att flytta material eller se till så inget är i 
vägen. Utan någon som ansvarar för logistiken på arbetsplatsen finns risk att 
ordning och reda inte tas på så stort allvar. Efter vad som framkommit i 
studien kan det aldrig läggas för mycket arbete på att hålla ordning och reda, 
även om det kan anses vara den del som borde vara lättast att ordna, om var 
och en städade upp efter sig själv vore problemet löst. 
 
Logistikarbetet går ut på att hela tiden planera för att ligga steget före. I 
planering och projektering sätts alla förutsättningar för hur arbetet ska se ut, 
det underlättar för det senare arbetet i produktionen att lägga mycket tid på 
logistik i ett tidigt skede. Det behövs alltid ett logistiktänk i planeringsskedet 
men det beror på arbetsplatsens art om det bör finnas en logistikansvarig i 
produktionen eller inte.  
 
6.2 Erfarenhet av logistik 
Av de medverkande i studien har de som arbetat med logistik haft skilda 
tidigare erfarenheter, några hade arbetat med logistik tidigare men inom andra 
branscher och andra hade aldrig tidigare arbetat med logistik. Att några av de 
logistikansvariga vi talat med inte haft någon erfarenhet av logistikarbetet 
sedan tidigare verkade inte vara någon slump, det är oftast är de yngre som 
intresserar sig för logistik. Uppgiften kan även ses som lågprioriterad då det 
fortfarande är svårt att visa vinsterna med logistik. Det råder blandade åsikter 
om hur en logistikansvarig borde vara, en åsikt är att det är den person med 
mest erfarenhet borde ha logistikansvaret eftersom det krävs en helikoptersyn 
över arbetsplatsen och att det då är bra att veta hur allt fungerar. En annan 
åsikt är att den logistikansvarige inte behöver kunna arbetet som en 
arbetsledare till en början, det viktigaste är att kunna tänka logistik. 
Logistikern bör vara ganska fyrkantig och kunna se saker annorlunda i 
jämförelse med en arbetsledare och vara mer intresserad av leveransen i sig, 
när den anländer, hur den är packad och så vidare, i stället för allt runt 
omkring. De olika åsikterna är dock överens om en sak, att den 
logistikansvarige ska ha en strävan efter att lösa problem. 
 
På en arbetsplats var den logistikansvariga på väg att avsluta sin medverkan i 
projektet genom att utvärdera logistikarbetet. Det utfördes med hjälp av en 
sammanställning över hur de arbetat med logistiken, vad som fungerat bra och 
vad som inte gjort det, det genomfördes även intervjuer på arbetsplatsen för att 
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få alla medarbetarnas syn på logistikarbetet. Logistikarbetet utvecklas hela 
tiden, därför upplevs det som att kunskapsåterföringen fungerar bättre på 
arbetsplatser med logistikansvariga, då det annars kanske inte blir lika 
grundligt utfört. Kunskapsåterföringen är viktig att ta med sig till andra 
projekt och är ett bra sätt för att införa förbättringar samt undvika misstag.  
 
Genom undersökningen har det åskådliggjorts att den logistikansvarige 
emellanåt byts ut, ibland ett flertal gånger under samma projekt. Med tanke på 
att det ofta är yngre som arbetar med logistik kan en anledning till varför den 
logistikansvarige ofta byts ut vara att dessa personer vill testa på andra 
arbetsområden, och därmed byter tjänst innan projektet slutförts. Oftast kan 
bytet gå bra om det finns tillräckligt med tid för överlämningen, men det är lätt 
att viss information går förlorad. Det är därför alltid bättre att försöka hålla sig 
till samma person genom hela projektet, det är dock inte alltid den möjligheten 
finns. 
 
Under studien framgick att logistikarbetet inte är lika omfattande i Skåne som 
i Göteborg. I Skåne finns ingen större konkurrenskraft för logistikarbete, 
eftersom det inte finns ett så utvecklat arbete med logistik där än så länge. Vid 
jämförelse av två liknande projekt, ett i Göteborg samt ett i Skåne med 
ungefär samma kontraktsumma, omfattning och komplexitet, fanns tydliga 
skillnader för när de anser att en logistikansvarig behövs. Projektet i Göteborg 
hade en logistikansvarig på heltid medan projektet i Skåne inte hade någon 
alls som ansvarade för logistikarbetet, även om tankegången för att anställa en 
logistikansvarig funnits. Svaren från studien tyder på att de besökta projekten i 
Skåne trots allt har funderat på om det skulle finnas en logistikansvarig. 
Resultatet tyder på att en förändring kan vara på väg även om det idag oftast 
inte går längre än att en arbetsledare är ansvarig för logistiken vid sidan av 
sina ursprungliga arbetsuppgifter.  
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6.3 Behov av logistikansvarig.  
Det finns flera parametrar som avgör om det ska finnas en logistikansvarig 
eller inte i ett visst projekt. Vad det är för typ av projekt spelar stor roll, det 
finns ett antal faktorer som drastiskt kan öka behovet av en logistikansvarig. 
 
 
Figur 6.2 Faktorer som kan påverka behovet av en logistikansvarig  
 
Det slutgiltiga behovet av en logistikansvarig avgörs i varje enskilt projekt av 
platschefen eller projektchefen när organisationen tas fram innan 
projektstarten, då beslutet ligger till största del i deras händer påverkar deras 
egen syn på logistikarbete och logistikansvariga mycket. Det finns en 
genomgående positiv åsikt angående nyttan av logistikansvariga, dock skiljer 
sig åsikterna vid frågan om när den logistikansvarige behövs. Vid små projekt 
är de tillfrågade överens om att det sällan finns ett behov av en 
logistikansvarig samt att det vid stora projekt är bra att ha en, men vart 
gränsen för när ett projekt blir tillräckligt stort för att behovet ska finnas skiljer 
sig väldigt mycket. Det är lätt att arbeta som man alltid gjort istället för att 
testa och se vilka skillnader en logistikansvarig hade kunnat bidra med. 
Förutom projektets typ kan platschefens egna åsikter bli det som avgör om det 
anses finnas ett behov av att ha en logistikansvarig eller inte.  
 
Flera av respondenterna uppger att det borde finnas någon specifik 
projektkostnad att utgå ifrån när behovet av en logistikansvarig bestäms, men 
ingen vet exakt vad den summan ligger på. Att utgå ifrån projektets kostnad 
för valet om det ska finnas en logistikansvarig kan vara svårt eftersom det är 
så många andra faktorer än just entreprenadkostnaden som spelar in. Inom 
Peab finns dock en fingervisning på när behov föreligger. När ett projekt når 
•Ont om plats 
• Stort antal leveranser 
•Mycket samordning (leverantörer, omkringliggande 
verksamheter, etcetera) 
• Stort antal medarbetare 
• Snäv tidplan 
•Hårda krav på exempelvis miljö från kundens sida 
•Mycket höga konstruktioner 
•Endast en kombinerad in- och utfart 
Faktorer 
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mellan 70 och 250 miljoner kronor anses det att en logistikansvarig behövs, 
om projektet överstiger 250 miljoner kronor kan det finnas behov av mer än en 
uttalad logistikansvarig. Anledningen till att gränsen mellan 70 och 250 
miljoner är så stor beror på att behovet skiljer sig väldigt beroende på de 
parametrar som finns i projektet, det resulterar i att beslutet om det föreligger 
ett behov av en logistikansvarig kan vara svårt att avgöra. Detta kan vara 
anledningen till varför flera fortsätter arbeta som vanligt utan en uttalad 
logistikansvarig. Ett tydligare upplägg som kan vara lättare att följa är att vid 
projekt med tre arbetsledare istället byta till två arbetsledare och en med 
logistikansvar för att skapa en klarare bild med tydligare fördelningar av 
arbetsuppgifterna. 
 
I en produktion som saknar svängningar krävs egentligen inget större behov av 
logistik enligt Storhagen (2011). I byggbranschen är det ytterst få projekt som 
helt saknar svängningar varpå det i varje projekt behövs ett logistiktänk. Det är 
väldigt många olika aktörer involverade i varje projekt och det kan vara långa 
transportvägar från råvara till material/produkt på arbetsplatsen, vilket bidrar 
till många led där något kan gå fel och därigenom orsaka svängningar i 
produktionen. Logistikarbete vid byggprojekt anser somliga vara allas ansvar 
för att få logistiken att fungera och att ansvaret därför inte kan läggas på en 
person. Andra anser att det hade varit skönt att ge logistikansvaret till någon 
annan för att kunna fokusera på sina andra arbetsuppgifter. Det är dock inte 
alltid som logistikarbetet täcker en heltidstjänst, då finns det lite olika sätt att 
fördela arbetet på. Det vanligaste är att inte ha någon logistikansvarig utan 
istället låta en arbetsledare ansvara för logistiken, med viss hjälp från övriga 
arbetsledare och platschefen. Detta sätt att dela logistikarbetet med en roll som 
arbetsledare kan leda till problematik, vid stressiga situationer är det lätt att 
logistikuppgifterna blir åsidosatta för att det ska hinnas med. Ett annat 
alternativ kan vara att jobba en viss procent av sin tid med logistik och en 
mindre procent med en annan disciplin som kanske inte kräver lika mycket tid, 
men det kan leda till samma problematik som det första fallet. I många projekt 
ligger idag logistikansvaret hos arbetsledare och platschefer, detta gör det 
komplicerat att skilja på vilka delar som faktiskt rör logistik eftersom de ligger 
inbakade i andra arbetsuppgifter. Det kan medföra ett visst motstånd till att 
släppa ifrån sig sina arbetsuppgifter som rör logistik till en logistikansvarig 
eftersom både arbetsledarna och platscheferna fortfarande anser att det är 
viktigt att arbeta med just de uppgifterna. Är många människor inblandade i 
ett projekt kan det även bli svårt att skapa rena roller, arbetsuppgifterna får en 
tendens att innefattas inom flera ansvarsområden och därför överlappas när 
man börjar hjälpas åt. Ges en arbetsledare ett logistikansvar kan det bli svårt 
att skilja på logistik och andra arbetsuppgifter, vilket kan medföra att samtliga 
arbetsledare på plats omedvetet delar på logistikansvaret. På så sätt riskerar de 
övriga arbetsledarna att tilldelas arbetsuppgifter som egentligen ligger utanför 
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deras 40 timmar, vilket kan orsaka onödig stress. Ska det anställas fler 
arbetsledare till ett projekt kan det istället övervägas att anställa en 
logistikansvarig. 
 
6.4 Logistikkostnader 
Ett vanligt problem i projekt är svårigheten med att tydliggöra vad 
logistikarbetet egentligen kostar. Många gånger är det svårt att dela upp 
logistikarbetet i olika kostnadstyper då det ofta kan härledas till mer än en 
kostnadstyp. Därför är det för komplicerat att skapa en logistikbudget där alla 
logistikkostnader finns samlade, de enda direkta kostnaderna som kan härledas 
är löner. För att mäta logistikkostnader brukar istället olika projekt jämföras 
för att kunna se vilka förbättringar som kan göras så att möjlighet ges att välja 
det billigaste alternativet. På grund av svårigheterna att dela upp kostnaderna 
och därmed innebörden av logistikarbetet inte är så lätt att se, kan logistik ses 
som en onödig utgift. Det kan vara en anledning till varför exempelvis 
tredjepartslogistik kan verka dyrt, för att då tydliggörs alla logistikkostnader. 
Helhetsperspektivet är viktigt när det gäller logistik för att se både kostnader 
och vinster med arbetet samt hitta det mest optimala arbetssättet. På grund av 
problematiken att hitta logistikkostnader är det av samma anledning svårt att 
hitta tiden som läggs ner på logistikarbetet, det är komplicerat att avgöra vad 
som är logistikarbete och inte. Att motivera en anställning av en 
logistikansvarig kan därför vara svårt. Vid byggnation av bostäder som ser 
likadana ut och byggs på samma sätt borde projekten kunna jämföras och 
utvärderas utifrån hur logistikarbetet hjälpt projektet i förhållande till det förra. 
Jämförs projekten på detta sätt kan förbättringar lokaliseras och nyttan av ett 
bra logistikarbete åskådliggöras. På så vis borde vinsterna inom logistik kunna 
tydliggöras bättre, görs inga utvärderingar eller jämförelser syns aldrig vad 
logistiken egentligen gör för nytta utan enbart vad den kostar företaget. 
 
Ett sätt att se kostnader med en logistikansvarig är att titta på de 
övertidstimmar som läggs av arbetsledare och platschefer på arbetsplatser som 
saknar den rollen, finns det tillräckligt många övertidstimmar kan det gynna 
projektet att anställa en logistikansvarig och öka effektiviteten. För att försöka 
få en uppfattning av hur mycket tid som läggs på logistik i olika typer av 
projekt fick samtliga respondenter svara på hur mycket tid de lägger på 
logistikuppgifter under en vecka. Samtliga arbetsledare svarade att de lägger 
ungefär 2-3 timmar i veckan utöver sina andra arbetsuppgifter på 
logistikarbete, det kräver dock att planeringen innan projektstarten har varit 
god. Finns det inte tid att planera logistikarbetet kan det krävas att mer tid 
läggs ner, då föreligger en risk att arbetet inte blir gjort alls. Respondenterna 
berättade om svårigheten att uppskatta exakt hur mycket tid som går åt, då det 
ibland kan bli mer och ibland mindre. Arbetsledarna och platscheferna gav 
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intrycket av att de lägger ner mer tid än vad de sagt på logistikarbete. Några 
anledningar till det kan bero på att frågan var felformulerad och inte var 
tillräckligt utredande, eller att de inte själva insett hur mycket av deras 
arbetsuppgifter som kan kopplas till logistik. När arbetsuppgifterna istället 
särskiljdes och respondenterna fick svara på hur mycket tid som lades ner på 
varje arbetsuppgift i veckan (se bilaga 3) framgick ett annat resultat. Det 
verkar inte spela någon roll om projektet har en logistikansvarig eller inte, de 
behöver ändå lägga ner lika mycket tid för att utföra samma arbetsuppgifter, 
skillnaden är bara hur de har valt att fördela arbetsuppgifterna. Antalet 
respondenter till den här enkäten var dock för få för att kunna ge den 
information som behövts för att ha möjlighet att jämföra tiderna med varandra. 
Därmed kunde undersökningen om en arbetsledare lägger ner så pass mycket 
övertid att det skulle finnas ett behov av att anställa en logistikansvarig inte 
genomföras. Någon kostnad av det logistikarbete som läggs ner kunde till 
följd av detta inte fastställas. På grund av detta skapades istället ett 
analysverktyg som inte hänvisar till några kostnader utan istället tar upp de 
faktorer på arbetsplatsen som kan medföra att en logistikansvarig anses 
nödvändig. 
 
6.5 Analysverktyg för att avgöra behovet av en logistikansvarig 
Underlaget till analysverktyget är framtagen utifrån teorin och intervjuerna 
som genomförts under studiens gång, verktyget består av en mall där 
målgruppen riktar sig till projekt som ligger i gränsen mellan att ha en 
logistikansvarig eller inte. Projekt som är så stora att det tydligt krävs en 
logistikansvarig har därför inte samma nytta av mallen. För att jämföra de 
projekt som besökts beskriver mallen faktorer och påståenden som är viktiga 
att ha i åtanke när projektorganisationen bildas. Modellen kan användas för att 
se när en logistikansvarig behövs i produktionen, eller i alla fall starta 
tankeverksamheten kring vad som kommer kräva mycket logistikarbete. För 
att komma fram till gränserna i mallen testades den på de medverkande 
projekten. Eftersom mallen är framtagen utifrån intervjuerna, gjordes 
klassificeringen efter att samtliga intervjuer utförts. Genom klassificeringen 
framgick att alla utom ett av projekten nådde kriterierna för att anställa en 
logistikansvarig på heltid, två av projekten fick precis samma värde trots att 
det ena hade en logistikansvarig och det andra inte. Utifrån den tillgängliga 
informationen hade det därför kunnat vara bra att ha en logistikansvarig även 
på det andra projektet, eftersom projekten liknade varandra så mycket. 
Gränserna i mallen ser ut som följande: 
- Fås ett värde över 50 kan det vara nödvändigt att fundera på om det 
ska finnas mer än en logistikansvarig i projektet. 
- Landar värdet mellan 35 och 50 anses det utifrån studien behövas en 
logistikansvarig. 
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- Nås ett värde mellan 12 och 35 kommer det troligtvis fungera bra att 
ha en eller flera arbetsledare med logistikansvar. 
 
De faktorer och påståenden som analysverktyget tar upp är de som vid 
genomförandet av studien framkommit vara viktigast, det kan finnas fler 
parametrar som inte finns i mallen men ändå kan spela en roll för logistiken på 
arbetsplatsen. Tanken är att mallens faktorer ska ha så pass stor betydelse för 
behovet av en logistikansvarig att andra parametrar inte utgör en märkbar 
skillnad. 
 
Mall för behovet av en logistikansvarig 
 
Här förklaras analysverktyget som används genom att kryssa i den ruta som 
passar bäst in på det aktuella projektet, siffran framför förslaget anger värdet 
på varje fråga. 
 
Typ av projekt: 
5 Exempelvis sjukhus, komplicerade industribyggnader.  
4 Exempelvis idrottshall, simhall, köpcentrum.  
3 Exempelvis höghus, flera punkthus.  
2 Exempelvis villakvarter, kvarter med flerfamiljshus.  
1 Exempelvis villa, enstaka flerfamiljshus, andra mindre byggnader.  
 
Projektets typ spelar en roll då komplexiteten kan variera beroende på vad det 
är som byggs. Verksamheten byggnaden ska användas till kan öka 
svårighetsgraden vid till exempel ett sjukhusprojekt som kräver mycket 
speciella installationer. 
 
Projektkostnad: 
5 > 300 miljoner kronor  
4 200 - 300 miljoner kronor  
3 100 - 199 miljoner kronor  
2 20 - 99 miljoner kronor  
1 < 20 miljoner kronor  
 
Projektets kostnad ger en lättförståelig bild av hur stort projektet är. Dock går 
det inte att enbart utgå ifrån summan när behovet av logistikrollen avgörs 
eftersom två projekt med samma kostnad kan ha stora logistiska skillnader. 
Intervallen togs fram genom en kombination av studiens referensprojekt och 
Peabs framtagna värde från kapitel 6.3 Behov av logistikansvarig. 
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Pågående verksamhet: 
5 Exempelvis delad infart och utrymme med andra verksamheter.  
4 Exempelvis i anslutning till andra verksamheter.  
3 Exempelvis i ett befintligt villakvarter.  
2 Exempelvis i anslutning till enstaka byggnader och/eller verksamheter.  
1 Exempelvis utan närhet till tidigare byggnader eller verksamheter.  
 
Finns det intilliggande verksamheter kan projektet behöva samordna 
exempelvis sina leveranser med dessa för att arbetet ska kunna flyta på bra, 
även om projektet och den intilliggande verksamheten delar leveransplats. 
Logistikarbetet kan därför underlättas om det inte finns andra att ta hänsyn till. 
 
Omgivning: 
5 Exempelvis intill en stor knutpunkt i en stor stad, omgiven av mycket människor och 
trafik som kräver hänsyn. 
 
4 Exempelvis i ett lugnare område i en stor stad, omgiven av en mindre mängd människor 
eller trafik som kräver hänsyn. 
 
3 Exempelvis i ett område i en mindre stad, omgiven av en viss mängd människor och 
trafik som kräver hänsyn. 
 
2 Exempelvis i ett område i en by, omgiven av en liten mängd människor eller liten 
mängd trafik som kräver hänsyn. 
 
1 Exempelvis tillverkningen av ett nytt område eller ensamma lokaler, vid en åker.  
 
Logistikarbetet påverkas mycket av arbetsplatsens omgivning. Att bygga mitt 
inne i en stad kräver att hänsyn tas till såväl människor som trafik, ofta är det 
även ont om plats vilket försvårar exempelvis leveranser. Detta kan jämföras 
med att bygga ute vid en åker där det ofta finns gott om plats för både 
materialupplag och mottagning av leveranser. 
 
Antal våningar 
5 > 20  
4 15 - 20  
3 10 - 14  
2 5 - 9  
1 1 - 4  
 
Vid höga byggnader behövs planering för hur material och människor ska 
kunna tas upp i byggnaden. Det kan lätt bli väntetider för hissar och kranar om 
det inte finns regler eller scheman för hur de ska användas. Intervallen är 
framtagna från intervjuerna för att få en realistisk syn på när höjden kan 
komplicera byggandet. 
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Arbetsplatsens storlek: 
5 Mycket lite plats i förhållande till byggnadens storlek, väldigt lite plats för lagring av 
material, maskiner, leveranser och annat. 
 
4 Lite plats i förhållande till byggnadens storlek, viss plats för lagring av material, 
maskiner, leveranser och annat. 
 
3 Tillräcklig plats i förhållande i byggnadens storlek, tillräcklig plats för lagring av material, 
maskiner, leveranser och annat. 
 
2 God plats i förhållande till byggnaden, bra plats för lagring av material, maskiner, 
leveranser och annat. 
 
1 Mycket plats i förhållande till byggnaden, mycket plats för lagring av material, 
maskiner, leveranser och annat. 
 
 
En väldigt trång arbetsplats kräver en utförlig APD-plan, det blir viktigt att 
bestämma exakt var och hur placering av exempelvis materialupplag, bodar 
och avfallscontainrar ska utföras. Det blir också nödvändigt med en god 
ordning, där var sak har sin plats på arbetsplatsen för att få arbetet att fungera.  
 
Arkeologisk aspekt: 
5 Geologisk placering med stora risker att stöta på arkeologiska fynd.  
4 Geologisk placering med ganska stora risker att stöta på arkeologiska fynd.  
3 En 50/50 % chans att stöta på arkeologiska fynd.  
2 Geologisk placering med små chanser att stöta på arkeologiska fynd.  
1 Geologisk placering med ytterst små chanser att stöta på arkeologiska fynd.  
 
En arkeologisk aspekt kan vara ovanlig att behöva ta hänsyn till, men om det 
skulle ske involverar det mycket planeringsarbete för hur arbetet ska gå 
tillväga och hur projektet ska kunna starta så fort som möjligt igen. 
 
Antal medarbetare totalt 
5 > 100  
4 80 - 100  
3 60 - 79  
2 40 - 59  
1 < 40  
 
Ju fler medarbetare och underentreprenörer som finns på arbetsplatsen, desto 
högre krav ställs på informationsspridningen. Det kan då finnas ett behov av 
att fler verktyg används, så som informationsskärmar med mera, för att nå ut 
till alla. Vid ett stort antal medarbetare går det inte alltid att informera alla 
samtidigt. Indelningen skapades utifrån kunskap hämtad från 
referensprojekten. 
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Fyll i hur väl följande påståenden passar in på er arbetsplats, 5 stämmer mycket bra och 1 stämmer 
inte alls. 
 5 4 3 2 1 
Tidplanen är mycket snävt tilltagen.      
Mycket samordning.      
Mycket krav från kunden (tex miljö).      
Väldigt få och dåliga leveransmöjligheter (ingen genomfart 
mm). 
     
 
Parametrar som inte går att dela upp på samma sätt som ovan har här satts som 
påståenden istället. En snäv tidplan kan innebära att det i vissa skeden av 
projektet kan behövas fler medarbetare för att hinna med i planeringen. 
Samordning kan krävas om det finns intilliggande verksamheter. Det kan 
finnas mer eller mindre specifika krav från kundens sida som kan öka 
planeringen av arbetsprocessen, exempelvis vid miljöcertifiering av 
byggnaden. Leveranserna kan försvåras om det inte finns någon möjlighet att 
köra runt eller köra igenom arbetsplatsen efter lossning, då blir 
leveransplaneringen viktigare eftersom det inte kan anlända flera leveranser 
samtidigt. 
 
Sammanställning: 
Addera samtliga siffror till en totalsumma: 
 
50 - 60 tyder på att projektet kan behöva fler än en logistikansvarig. 
35 - 50 tyder på att projektet bör utföras med en specifik logistikansvarig. 
12 - 35 tyder på att projektet kan utföras med en eller flera arbetsledare med logistikansvar. 
 
Resultaten som gavs när mallen användes på referensprojekten ledde 
tillsammans med värderingar från intervjuerna fram till indelningen ovan. 
Analysverktyget ger inte en exakt brytpunkt, det är istället tänkt att ge en 
indikation på när det kan finnas ett behov av en logistikansvarig i 
produktionen. Tanken var att utveckla de riktlinjer som finns idag, som till 
största delen utgår från projektsummor. 
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7 Slutsats och rekommendation 
Kapitel sju redovisar de slutsatser som dragits av studien, dessa följs av 
rekommendationer för framtida studier och åtgärder. Avslutningsvis tar 
kapitlet upp studiens validitet och reliabilitet. 
 
7.1 Studiens slutsats 
För att komma fram till studiens slutsats behövde bland annat den 
logistikansvariges arbetsuppgifter undersökas. I figur 7.1 redovisas de 
viktigaste arbetsuppgifterna som är uppdelade i två delar, innan projektet 
startar samt under projektets gång. Arbetsuppgifterna består av sådant som 
alltid måste utföras i alla projekt, finns ingen logistikansvarig landar dessa 
uppgifter på någon eller några andra. För att utföra arbetsuppgifterna på bästa 
sätt krävs en god samordningsfunktion och informationsspridning. 
Undersökningen tyder på att en logistikansvarig behöver en helikoptersyn över 
arbetsplatsen, vilket skapas främst genom en god samordning mellan de olika 
aktörerna samt genom insamling och spridning av information. 
 
 
 
Figur 7.1 Arbetsuppgifter 
Behovet av att ha en logistikansvarig på arbetsplatsen beror på en rad faktorer, 
det allra viktigaste för projektet beror på omgivningen. Ont om plats, mycket 
omkringliggande verksamheter samt endast en kombinerad in- och utfart är 
omständigheter som kan kopplas till omgivningen och därmed öka projektets 
komplexitet. För att underlätta logistikarbetet vid alla projekt, speciellt de 
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komplexa, krävs en utförlig planering både inför projektstarten och under 
projektets gång. 
 
Brytpunkten för när det lönar sig att anställa en logistikansvarig eller inte är 
väldigt svår att finna. Studiens resultat tyder på att en exakt brytpunkt till och 
med kan vara omöjligt att finna, då det finns en mängd faktorer som spelar in 
och som även kan skilja sig åt då varje projekt är unikt. I byggprojekt går det 
inte att enbart utgå från en projektsumma för att finna brytpunkten. Även om 
det finns riktlinjer för när det kan behövas så är intervallen för stora, då det 
kan finnas stora logistiska skillnader mellan projekt inom intervallen. På grund 
av detta togs mallen fram för att ändå ge en anvisning för när det kan finnas ett 
behov av en logistikansvarig i produktionen, med målet att försöka få med de 
allra viktigaste parametrarna och inte bara projektkostnaden. Om det hade 
funnits en exakt summa vid vilken brytpunkten låg så hade troligtvis 
utvecklingen av logistikarbetet gått snabbare, fler hade vetat om en 
logistikansvarig varit nödvändig i det egna projektet. Kunskapen om att rollen 
gör nytta finns, men inte vid vilka projekt det finns ett behov. I framtiden 
skulle studiens mall, eller en liknade, kunna användas för att få en 
fingervisning i uppstarten av ett projekt och på så vis få upp ögonen för 
logistikarbetet på personen som skapar organisationen.  
 
7.2 Rekommendationer till efterföljande studier 
Jämförelse av olika projekt är viktigt för att kunna få ett resultat för hur 
mycket ett projekt tjänar på att ha en logistikansvarig. I denna studie var tiden 
för knapp samtidigt som det saknades möjlighet till den typen av jämförelse 
som skulle behövas. Därför hade en grundlig jämförelse av liknande projekt 
med och utan logistikansvarig kunnat göras, genom att bryta ut alla 
arbetsuppgifter som kopplas till logistik och se hur mycket tid som 
arbetsledare och platschefer lägger utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Den 
totala övertiden hade därmed kunnat ses över för att se om det varit bättre att 
lägga arbetsuppgifterna på en logistikansvarig istället. 
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7.3 Validitet och reliabilitet 
Det kan finnas en viss risk för att respondenterna omedvetet talar extra bra om 
logistikansvariga på de platser där rollen medverkar eftersom det är deras 
kollegor. Studien genomfördes endast i projekt i Skåne och Göteborg vilket 
inte kan ge en helt säker bild av hur det ser ut på övriga platser inom Peabs 
organisation. Undersökningen har bestått av arbetsplatser som både haft och 
saknat logistikansvariga vilket har gett en större bild än om undersökningen 
endast utförts på det ena eller det andra. Flertalet av projekten saknade dock 
logistikansvariga vilket kan ha haft en påverkan på resultatet.    
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till logistikansvarig 
 
 Beskriv projektet du arbetar i. (Storlek, totalkostnad, antalet medarbetare.) 
 Hur bestämmer man om ett projekt är stort eller litet? Vilka faktorer spelar in? 
 När blir ett projekt komplext? Vilka faktorer spelar in? 
 Har du arbetat med logistikfrågor i tidigare byggprojekt? Hur skiljer det sig från detta 
projekt? Bättre/ sämre? Varför? 
 Hur ser logistikarbetet ut i dagsläget?  
 Vad är din åsikt om att ha en logistikansvarig? Finns det alltid ett behov enligt dig? 
 Vem avgör om det ska finnas en logistikansvarig eller inte hos Peab? Vad baseras det valet 
på? 
 Vad har du för arbetsuppgifter? Stämmer nedanstående arbetsuppgifter? Vad saknas? 
- Boka in och övervaka leveranser 
- Utforma en logistikbilaga 
- Helhetssyn över byggprojektets flöden 
- Godsmottagning  
- Kontakt med leverantörer 
- Uppförande av APD-plan 
 
 Hur många timmar i månaden lägger du ner på varje arbetsuppgift? 
 När kom du in i projektet? Har det funnits andra logistikansvariga innan dig? Kommer du 
vara logistikansvarig till projektets slut eller kommer någon annan ta över? 
 Arbetar du som logistikansvarig till 100 % eller har du andra uppgifter också? 
 Har du varit mest delaktig i planerings- och projekteringsskedet eller i produktionen? Var 
behövs det mest fokus? 
 Vilka problem/hinder uppstår ofta? Hur löser ni dem? 
 Finns det något du skulle vilja förbättra på arbetsplatsen? 
 Hur ser logistikplaneringen ut i byggprocessen hos Peab? Finns det några speciella verktyg 
som används? 
 Finns det något i den totala budgeten som är beräknad till logistik? Vad ingår i så fall i den 
kostnaden? 
 Hur fungerar kommunikationen/informationen på arbetsplatsen? Bra/dålig? 
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Intervjufrågor till arbetsledare eller platschef där logistikansvarig inte finns 
 
 Beskriv projektet du arbetar i. (Storlek, totalkostnad, antalet medarbetare.) 
 Vad har du för arbetsuppgifter? (Hur ser en vanlig dag ut?) 
 Har du några arbetsuppgifter som kan kopplas till logistik? Om ja: 
 Tar logistikarbetet mycket tid från dina andra arbetsuppgifter? Hur många procent utöver 
dina vanliga arbetsuppgifter lägger du i så fall på logistikarbete? 
 Tror du att du skulle känna dig säkrare i din yrkesroll om logistikansvaret flyttades till en 
logistikansvarig? 
 Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja att en logistikansvarig har? 
 Hur bestämmer man om ett projekt är stort eller litet? Vilka faktorer spelar in? 
 När blir ett projekt komplext? Vilka faktorer spelar in? 
 Vad är din åsikt om att ha en logistikansvarig? Finns det alltid ett behov enligt dig? 
 Vilka hinder/problem uppstår ofta? Hur löser ni dem? 
 Finns det något du skulle vilja förbättra på arbetsplatsen? 
 Vad skulle du säga är anledningen att ni inte har en logistikansvarig i dagsläget? 
 Hur fungerar kommunikationen/informationen på arbetsplatsen? Bra/dålig? 
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Bilaga 2 
Exempel på APD-plan. 
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Bilaga 3 
Ungefär hur många timmar i veckan lägger du på varje arbetsuppgift? Om tiden varierar i 
olika skeden vill vi att du försöker ange ett genomsnittligt värde.  
 
Arbetsuppgifter Antal timmar nedlagda 
i produktionen 
Antal timmar nedlagda 
i planeringen 
APD-plan   
Etablering   
Leveranser (planering och 
bokning, telefonsamtal) 
  
Godsmottagning   
Planering av kranar   
Avfallshantering   
Skyltning   
Möten   
Övrig spridning av 
information (mail, 
telefonsamtal, 
informationstavla m.m.)  
  
Utrustning och maskiner 
(planering av behov och 
nyttjande) 
  
Logistikbilaga   
Samordning med övriga 
verksamheter 
  
Ekonomiskt och 
administrativt arbete 
(t.ex. granskning av 
fakturor) 
  
 
Kommentar/förklaring (vid behov) 
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Bilaga 4 
 
Mall för behovet av en logistikansvarig 
 
Sätt ett kryss i den ruta som passar bäst in på projektet, siffran framför förslaget anger värdet på 
varje fråga. 
 
Typ av projekt: 
5 Exempelvis sjukhus, komplicerade industribyggnader.  
4 Exempelvis idrottshall, simhall, köpcentrum.  
3 Exempelvis höghus, flera punkthus.  
2 Exempelvis villakvarter, kvarter med flerfamiljshus.  
1 Exempelvis villa, enstaka flerfamiljshus, andra mindre byggnader.  
 
Projektkostnad: 
5 > 300 miljoner kronor  
4 200 - 300 miljoner kronor  
3 100 - 199 miljoner kronor  
2 20 - 99 miljoner kronor  
1 < 20 miljoner kronor  
 
Pågående verksamhet: 
5 Exempelvis delad infart och utrymme med andra verksamheter.  
4 Exempelvis i anslutning till andra verksamheter.  
3 Exempelvis i ett befintligt villakvarter.  
2 Exempelvis i anslutning till enstaka byggnader och/eller verksamheter.  
1 Exempelvis utan närhet till tidigare byggnader eller verksamheter.  
 
Omgivning: 
5 Exempelvis intill en stor knutpunkt i en stor stad, omgiven av mycket människor och 
trafik som kräver hänsyn. 
 
4 Exempelvis i ett lugnare område i en stor stad, omgiven av en mindre mängd människor 
eller trafik som kräver hänsyn. 
 
3 Exempelvis i ett område i en mindre stad, omgiven av en viss mängd människor och 
trafik som kräver hänsyn. 
 
2 Exempelvis i ett område i en by, omgiven av en liten mängd människor eller liten 
mängd trafik som kräver hänsyn. 
 
1 Exempelvis tillverkningen av ett nytt område eller ensamma lokaler, vid en åker.  
 
Antal våningar 
5 > 20  
4 15 - 20  
3 10 - 14  
2 5 - 9  
1 1 - 4  
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Arbetsplatsens storlek: 
5 Mycket lite plats i förhållande till byggnadens storlek, väldigt lite plats för lagring av 
material, maskiner, leveranser och annat. 
 
4 Lite plats i förhållande till byggnadens storlek, viss plats för lagring av material, 
maskiner, leveranser och annat. 
 
3 Tillräcklig plats i förhållande i byggnadens storlek, tillräcklig plats för lagring av material, 
maskiner, leveranser och annat. 
 
2 God plats i förhållande till byggnaden, bra plats för lagring av material, maskiner, 
leveranser och annat. 
 
1 Mycket plats i förhållande till byggnaden, mycket plats för lagring av material, 
maskiner, leveranser och annat. 
 
 
Arkeologisk aspekt: 
5 Geologisk placering med stora risker att stöta på arkeologiska fynd.  
4 Geologisk placering med ganska stora risker att stöta på arkeologiska fynd.  
3 En 50/50 % chans att stöta på arkeologiska fynd.  
2 Geologisk placering med små chanser att stöta på arkeologiska fynd.  
1 Geologisk placering med ytterst små chanser att stöta på arkeologiska fynd.  
 
Antal medarbetare totalt 
5 > 100  
4 80 - 100  
3 60 - 79  
2 40 - 59  
1 < 40  
 
 
 
Fyll i hur väl följande påståenden passar in på er arbetsplats, 5 stämmer mycket bra och 1 stämmer 
inte alls. 
 5 4 3 2 1 
Tidplanen är mycket snävt tilltagen.      
Mycket samordning.      
Mycket krav från kunden (tex miljö).      
Väldigt få och dåliga leveransmöjligheter (ingen genomfart 
mm). 
     
 
Sammanställning: 
Addera samtliga siffror till en totalsumma: 
 
50 - 60 tyder på att projektet kan behöva fler än en logistikansvarig. 
35 - 50 tyder på att projektet bör utföras med en specifik logistikansvarig. 
12 - 35 tyder på att projektet kan utföras med en eller flera arbetsledare med logistikansvar. 
 
